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El proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje es importante ya que 
es el medio de comunicación que impulsa a modelar el comportamiento 
de las personas , por tal razón el lenguaje de las niñas y los niños debe 
ser estimulado con estrategias lúdicas que muestren resultados 
significativos en el progreso de este y además porque los juegos 
constituyen una actividad vital en el desarrollo del lenguaje de los 
infantes, creando en ellos experiencias de extraordinario potencial 
educativo; también representan un papel indispensable en el desarrollo 
global en los primeros años de vida, ya que el juego es una parte esencial 
del crecimiento de cada niña o niño, constituyéndose en  la vía por donde 
desarrollan sus músculos, sus extremidades y adquieren coordinación; a 
través de los juegos los infantes elaboran sus vivencias emocionales y 
practican los roles sociales que tendrán que desarrollar como adultos, 
además crean vínculos  entre la fantasía y la realidad y de esta forma 
construyen diálogos donde fluye la comunicación y crece el interés de 
escuchar  a los demás y hacerse escuchar. 
 
Descriptores:  Actividades Lúdicas 
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THE PROCESS OF ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF 
LANGUAGE IS IMPORTANT BECAUSE IT IS THE MEDIA THAT 
DRIVES MODEL THE BEHAVIOR OF PEOPLE, FOR THAT REASON 
THE LANGUAGE OF GIRLS AND BOYS SHOULD BE ENCOURAGED 
PLAYFUL STRATEGIES THAT SHOW SIGNIFICANT RESULTS IN THE 
PROGRESS OF THIS AND BECAUSE THE GAMES ARE A VITAL 
ACTIVITY IN THE LANGUAGE DEVELOPMENT OF INFANTS, 
CREATING IN THEM EXTRAORDINARY EXPERIENCES OF 
EDUCATIONAL POTENTIAL, ARE ALSO AN INDISPENSABLE ROLE 
IN GLOBAL DEVELOPMENT IN THE FIRST YEARS OF LIFE, AS THE 
GAME IS AN ESSENTIAL PART OF THE GROWTH OF EACH GIRL OR 
BOY, BECOMING THE MEANS THROUGH WHICH THEY DEVELOP 
THEIR MUSCLES, LIMBS AND ACQUIRE COORDINATION, THROUGH 
THE GAMES THE CHILDREN DEVELOP THEIR EMOTIONAL 
EXPERIENCES AND PRACTICE THE SOCIAL ROLES THAT WILL BE 
DEVELOPED AS ADULTS ALSO CREATE LINKS BETWEEN 
FANTASY AND REALITY AND THUS BUILD DIALOGUE WHERE 
COMMUNICATION FLOWS AND GROWING INTEREST IN LISTENING 
TO OTHERS AND BE HEARD. 
 




     Las capacidades lingüísticas aparecen en el ser humano de forma 
natural, pero es fundamental la presencia de factores que influyen en el 
progreso general de las niñas y los niños y más aun en el desarrollo del 
lenguaje, por tal razón los estímulos que son proveídos por el medio 
serán de vital importancia. 
 
     La falta de comprensión de los mensajes sencillos, la dificultad para 
elaborar las reglas gramaticales en las primeras edades o un lenguaje 
excesivamente imitativo o repetitivo, puede delimitar aquellos procesos 
básicos como: atención, memoria, simbolización que se relaciona con la 
capacidad para recibir, mantener y abstraer información lingüística, 
generando un deterioro en el proceso del inter aprendizaje 
 
     Dentro de la Educación Inicial es primordial buscar la aplicación de  
estrategias metodológicas que contribuyan en el desarrollo del lenguaje, 
las estrategias lúdicas constituyen las actividades más idóneas para 
emplearlas en la infancia; por que el juego es el lenguaje propio de las 
niñas y los niños y sin duda alguna, constituye un factor importantísimo,  
generando satisfacción, descargado energías, brindando alivio en las 
frustraciones y así preparándolos para la vida futura 
 
     El presente proyecto busca crear alternativas de solución que faciliten 
prevenir trastornos del lenguaje, brindando una propuesta pedagógica, 
basada en la ejecución de estrategias lúdicas, que contribuyan a un buen 
desarrollo en el lenguaje de las niñas y los niños de cuatro años, 
afianzando una serie de habilidades cognitivas que permiten acceder al 
aprendizaje significativo. 
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Esta investigación se encuentra dividida en seis capítulos. 
     El capítulo 1 trata del problema de la investigación, aquí se detalla: El 
planteamiento del problema, la formulación del problema, las preguntas 
directrices, los objetivos generales, los objetivos específicos y  la 
Justificación. 
 
     El capitulo 2 está constituido por el Marco teórico, dentro de este se 
encuentran los antecedentes del problema, la fundamentación teórica, la 
definición de términos básicos, la fundamentación legal y la 
caracterización de las variables. 
 
     Dentro del capítulo 3, se presenta la metodología de la investigación, 
aquí se da a conocer: el diseño de la investigación, la población donde se 
lleva a cabo la investigación, la operacionalización de las variables, las 
técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la  validez y 
confiabilidad de los Instrumentos, las técnicas para el procesamiento y 
análisis de resultados.   
 
     En el capítulo 4 se detalla el análisis e interpretación de resultados, 
aquí se visualizarán los pasteles gráficos de los datos y la tabulación de 
resultados junto al análisis e interpretación de los mismos.   
 
     En el capítulo 5, se detallan las conclusiones de esta investigación y 
las recomendaciones sugeridas dentro de este trabajo. 
 
     En el capítulo 6, trata de la propuesta, aquí se presenta una guía de 
juegos que estimularán el desarrollo del lenguaje en niñas y niños de 
cuatro años, presentando como resultado final de la investigación y 
solución al problema plantado. 
 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     El desarrollo del lenguaje constituye uno de los factores más 
importantes en el ser humano ya que permite la integración social y la 
inclusión en los diferentes grupos. Las niñas y niños de bajo desarrollo en 
el lenguaje son victimas de aislamiento, falta de entendimiento y burlas 
por parte de otros niños. 
 
     Durante los últimos años a nivel nacional en gran parte de Centros 
Infantiles, las maestras parvularias se encuentran que las niñas y los 
niños tienen un bajo desarrollo en el lenguaje, este deterioro viene desde 
los hogares, trayendo complicaciones en las  aulas. Los infantes no logran 
una comunicación adecuada y entendible de lo que desean expresar y 
esta falencia ocasiona quebranto en su desarrollo global. 
 
     En el Cantón Rumiñahui el Gobierno central ha creado espacios psico-
pedagógicos donde profesionales ayudan a las niñas y los niños con 
terapias de lenguaje, para mejorar las relaciones de comunicación. Sin 
embargo es necesario concienciar en los hogares la importancia del 
vínculo afectivo para con los infantes, pero además de esto es 
indispensable el apoyo de la maestra parvularia mediante el uso de 
estrategias lúdicas que fortalezcan el desarrollo y progreso del lenguaje. 
 
     Las niñas y los niños de cuatro años que pertenecen al Centro de 
Educación Inicial ―GOTITAS DEL SABER‖, de la ciudad de Sangolquì, 
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presentan falencias en la comunicación oral, estas no están relacionadas 
con patologías o enfermedades físicas sino más bien enfocadas en un 
ámbito social, es decir adquiridas en el entorno circundante por diferentes 
motivos, donde los problemas del deterioro del lenguaje se visualizan en 
la sobreprotección que tienen algunos padres para con sus hijos, 
convirtiéndoles en niñas y niños de baja autoestima, poca iniciativa e 
incapaces de socializar actividades y actitudes grupales haciéndoles 
perder un progreso en los procesos comunicativos, educativos y 
pedagógicos. 
 
     El uso de estrategias metodológicas lúdicas ayudan en el progreso del 
lenguaje, haciendo de las niñas y niños entes activos en su desarrollo 
global, ya que el lenguaje es una forma más importante de la 
comunicación, representar sus pensamientos, y socializar sus ideas, 




FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influyen las estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje de 
niñas y niños de cuatro años, del Centro de Educación Inicial  ―Gotitas del 














¿Cuáles son los elementos básicos del lenguaje para el desarrollo de los 
niños de cuatro años. 
 
 







Demostrar  la influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo del 
lenguaje de niñas y niños de cuatro años, del Centro de Educación Inicial  







*  Fundamentar las características de las estrategias lúdicas y la 
contribución de estas en el  desarrollo del lenguaje. 
 
 
*  Determinar los elementos básicos del lenguaje para el desarrollo del los 
sistemas lingüísticos en las niñas y los niños de cuatro años. 
 
 














     La Universidad Central del Ecuador como requisito previo de grado 
exige a sus alumnos el desarrollo de un proyecto de investigación que 
este vinculado en el campo académico del estudiante, para así dar 
soluciones a diferentes problemas que se presentarán en la vida 
profesional. Por este motivo en la carrera de parvularia es indispensable 
crear una investigación sobre la influencia de las estrategias lúdicas en el 
desarrollo del lenguaje. 
 
 
     El deterioro del lenguaje en las niñas y los niños no solo se da por 
diversas patologías, sino también por el grado de sobre protección que los 
padres y familiares dan al niño sin ser concientes del daño que causan en 
los infantes, una estrategia metodológica, para revivir y mejorar el 
lenguaje, debe ser el juego; ya que este es el vínculo de desarrollo del 
niño  con la realidad del mundo que le rodea.    
 
 
     La aplicación de estrategias lúdicas ha dado excelentes resultados en 
la solución de problemas que se presentan dentro del campo educativo, la 
aplicación de estas estrategias, sirven para adquirir, desarrollar y 
potenciar destrezas y habilidades en las niñas y los niños.  
 
 
     Conocer de cerca el problema del deterioro del lenguaje, permitirá 
establecer estadísticas claras y específicas para la ejecución de 
estrategias con carácter lúdico, las cuales apoyarán en el desarrollo del 
lenguaje y así lograr la capacidad intelectual y social de las niñas y los 
niños.    
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     Los beneficiarios de este proyecto serán las niñas y los niños, las 
maestras parvularias, los padres de familia y toda la comunidad educativa 
del Centro de Educación Inicial ―GOTITAS DEL SABER‖, también servirá 
de apoyo a maestras parvularias de otros centros que busquen 









ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     Después de haber visitado las bibliotecas de tres Universidades de 
Quito como son: La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, La 
Universidad Politécnica Salesiana y la Escuela Politécnica del Ejercito, no 
se a encontrado investigaciones con el mismo tema, por tal razón el tema 
de esta investigación es propio. 
 
     Esta investigación pretende contribuir con el desarrollo del lenguaje de 
las niñas y los niños de cuatro años de edad, mediante la ejecución de 
estrategias lúdicas, las cuales permitirán cumplir relevantes funciones en 
la formación de los infantes en las etapas iniciales de la vida. 
 
     El lenguaje tiene su iniciación de forma natural en el hogar, mediante 
la interacción de diferentes estímulos que tienen los padres para con el 
recién nacido, así pues el progreso del lenguaje es adquirido y 
desarrollado por las niñas y los niños sin la necesidad de algún tipo de 
instrucción formal, los infantes son capaces de seleccionar palabras para 
expresar sus deseos y para poder comunicarse, pero es necesario que 
toda la familia, padres, hermanos, abuelos y hasta los docentes sean para 
el infante seres que lo ayudan a definir su mundo, que incentivan sus 
posibilidades de descubrir y reinventar la realidad, trasmitiéndoles pautas 
y sirviéndoles como modelos. 
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El desarrollo del lenguaje en las niñas y los niños de cuatro años de edad 
y la influencia que contribuyen las estrategias lúdicas en este proceso, es 
importante por cuanto el lenguaje es una de las destrezas más 
significativas para el normal desempeño de las conexiones sociales de 
una persona permitiéndoles expresarse de forma libre y espontánea. 
 
Según ANTOLÍN, Marcela, (2006). Expresa lo siguiente: 
 
“De acuerdo con las investigaciones de Jean Piaget, a partir         
de los dos años los niños conquistan la capacidad de 
simbolizar la realidad. El juego, el lenguaje, la imitación y el 
dibujo permiten llevar a el este proceso de representación de 
situaciones inexistentes en el presente, ya sea a través de la 
imitación de acontecimientos pasados o de la anticipación de 
hechos futuros” (pág  296). 
 
     Dicen los expertos que el juego es para las niñas y los niños el 
principio de  la actividad intrínseca a su naturaleza, lo denso, lo serio, lo 
importante, lo comprometido, ya que mediante el juego los infantes 




► CARACTERÍSTICAS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE CUATRO 
AÑOS 
 
     En las niñas y los niños de cuatro años de edad, se presentan las 
siguientes características:  
 
 Iniciación del pensamiento formal con oraciones compuestas de 
forma clara y coherente. 
 Controla movimientos y tiene un buen sentido del equilibrio. 
 Adquiere la destreza de movimientos finos para el desarrollo de la 
pinza digital. 
 Posee un vocabulario amplio. 
 Emplea expresiones verbales propias de su cultura. 
 Entiende nociones espacio-temporales y la relación de causa 
efecto. 
 Muestran agrado al participar en conversaciones con los adultos. 
 En esta edad el desarrollo del lenguaje se unifica con el 
pensamiento simbólico, manifestado en el dibujo, en el juego 
dramático, la expresión oral y la comprensión de imágenes. 
 Muestra un gran deseo por aprender. 
 Le gusta investigar los fenómenos de la naturaleza y el 
funcionamiento de los objetos. 
 Posee un mayor tiempo de atención y concentración. 
 Gusta del desarrollo de manualidades realizados con expresión 
plástica. 
  Las niñas y los niños de esta edad son muy sensibles y solidarios 
con las personas que les rodean. 
 Tiene la capacidad de elegir entre dos alternativas la que más le 
atraiga. 
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 Ha desarrollado seguridad y autonomía pero aun requiere el apoyo 
emocional y acompañamiento de los adultos para acceder a 
normas de comportamiento más complejas. 
 
► LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS 
 
 EL JUEGO  
 
     El juego es la actividad que constituye un factor predominante en el 
desarrollo de las personas, en especial en sus primeros años de vida por 
que produce gozo y un sin número de estímulos convirtiéndose en el 
medio fundamental para el desarrollo integral de las niñas y los niños.  
     Las estrategias lúdicas son una actividad fundamental durante toda la 
vida, aunque, es  en la infancia cuando se nos permite hacerlo con mayor 
libertad. Las niñas y los niños se desarrollan a través del movimiento y el 
juego los libera de tensiones emocionales, por esta razón las Maestras 
parvularias y los padres debemos estar conscientes del significado que 
tienen los juegos para el sano desarrollo de los infantes. 
     El juego es una parte esencial del crecimiento de cada niño o niña que 
requieren hacer del movimiento la vía por donde se desarrollan sus 
músculos y sus extremidades adquieren coordinación; a través de los 
juegos ellos elaboran sus vivencias emocionales y practican los roles 
sociales que tendrán que desarrollar como adultos. 
     Las niñas y los niños adquieren flexibilidad y agilidad en sus cuerpos 
jugando: así tienen la sensación de ser aptos y vigorosos, y adquieren un 
sentido de autodominio necesario a lo largo de toda la vida y más aún 
durante los primeros años cuando el juego y el trabajo se juntan con 




     Jugar es participar de una situación interpersonal en la que están 
presentes la emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la 
actividad inteligente.  Por lo que el juego pasa a ser un instrumento 
esencial en el desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades 
infantiles, que es el objeto último de la intervención educativa. 
 
 IMPORTANCIA DEL  JUEGO 
     La importancia del juego en el desarrollo de las niñas y los niños,  es 
incuestionable,  constituye un elemento fundamental en  el desarrollo de 
las  habilidades cognitivas, sociales y comunicativas, fortaleciendo los 
vínculos afectivos dentro de la socialización; además mediante el 
simbolismo de situaciones cotidianas de nuestra vida y así desarrollando 
el lenguaje  y al mismo tiempo permitiendo  adquirir valores y formas de 
interacción. 
 
     La actividad lúdica permite desarrollar diferentes aspectos en las niñas 
y en los niños, para ello se presenta un cuadro donde se visualizarán los 
logros que alcanzan los juegos en las diferentes aéreas de desarrollo. 
 
 











- Manipulación de 
objetos. 










de la fantasía y 




- Procesos de 
comunicación y 
cooperación con los 
demás. 
- Conocimiento del 
mundo del adulto. 
- Preparación para la 
vida laboral. 
- Estimulación del 






- Controla la 
ansiedad. 
- Controla la 
expresión simbólica 
 




- Capacidad de 
imitación. 
matemático. 
- Desarrolla el 
rendimiento 
la comunicación, 





- Favorecen la 
comunicación, la 
unión y la confianza 
en sí mismos. 
- Potencia el 
desarrollo de las 
conductas sociales. 
- Disminuye las 
conductas agresivas 
y pasivas. 
- Facilita la 
aceptación 
interracial. 
de la agresividad. 
- Facilita la 
resolución de 
conflictos. 







 El JUEGO Y LA EDUCACIÓN  
     Hay que buscar los juguetes y actividades adecuadas, desde edades 
tempranas, así como brindarles estímulos para motivar las sensaciones 
corporales que enriquezcan su mundo. En los primeros 4 años de  vida, 
los juegos contribuyen al desarrollo físico de los niños, iniciándolos así en 
actividades deportivas que los forman en múltiples cualidades, como el 
esfuerzo en equipo, la voluntad, la agudeza mental, el conocimiento de su 
cuerpo, la adquisición de confianza en sí mismos, el reconocimiento de 
sus límites y capacidades, así como el hecho de compartir con sus 
amigos el mundo que los rodea. 
     A lo largo de la vida los juegos tienen diferentes momentos y son 
motivados por distintos intereses; todos los seres humanos los 
necesitamos de acuerdo con nuestras preferencias, distracciones y recreo 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje.   
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porque el juego es vital: con el juego descansamos del trabajo diario, de 
nuestras responsabilidades y podemos ver las cosas desde nuevas 
perspectivas. 
     El juego dentro de la educación se ha convertido en una herramienta 
metodológica indispensable para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje ya que mediante este las niñas y los niños crean un vínculo 
entre la fantasía y la realidad. 
     La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad 
todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El 
juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño, 
jugando aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 
estimula el poder creador. 
     Las actividades lúdicas tienen la virtud de respetar la libertad y 
autonomía del alumno, su actividad, vitalidad, individualidad y 
colectividad, permitiendo al alumno, el eje de la acción educativa, mostrar 
agrado, interés y gozo por las actividades propuestas mediante el juego. 
 EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
     Las maestras parvularias deben tener el convencimiento del valor 
educativo del juego en el desarrollo integral infantil, lo que lo llevará a 
pensar y planificar una cantidad de elementos que faciliten una actividad 
lúdica. El componente lúdico favorece el desarrollo de las capacidades y 
el equilibrio personal, potencia actitudes y valores, como el respeto por el 
derecho propio y de los demás, aprendiendo a pactar, a llegar a 
consensos, a saber esperar, a discutir en vez de pelear.   
 
     Las capacidades motrices se desarrollarán en un sin número de 
actividades y momentos de juego.  Las actividades motrices de mayor 
precisión se podrán trabajar en el aula, manteniendo su carácter lúdico. 
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     Las capacidades cognoscitivas y de lenguaje se estimularán en 
cualquier momento en que las niñas y los niños experimenten, observen y 
solucionen problemas utilizando el lenguaje como medio de 
comunicación, u otros como el lenguaje gestual o gráfico. 
     El juego utilizado como estrategia metodológica brinda resultados 
positivos porque mediante este, las niñas y los niños realizan una 
conexión específica de la realidad objetiva: 
     Las actividades lúdicas influyen en: 
► El desarrollo Físico.  
► Desenvolvimiento psicológico.  
► La socialización.  
► El desarrollo espiritual.  
► Cultivo de valores humano. 
► Desarrollo del lenguaje. 
 
 EL JUEGO COMO EJE DE DESARROLLO EVOLOTUVO EN LOS 
CUATRO AÑOS. 
 
    El juego en la infancia es indispensable, desde el nacimiento se va 
desarrollando a través de las más diversas actividades cotidianas. Jugar 
significa un modo de aprender: no es sólo una diversión, sino una 
preparación para la vida adulta. 
    La importancia del juego en la educación es un factor estimulante, más 
aún a la edad de cuatro años , donde la plasticidad cerebral juega un 
papel fundamental en la vida del individuo poniendo en funcionamiento 
todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas y 
crea vínculos sociales, consolidando el desarrollo evolutivo en forma 
global. 
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     El juego en esta etapa de la niñez, es una necesidad vital, contribuye 
al equilibrio humano y es al mismo tiempo una actividad explotadora de 
aventuras y experiencias. 
 
     Es un proceso de educación completo, indispensable para el desarrollo 
físico, intelectual y social de los infantes. También aporta la alegría del 
movimiento y satisfacciones simbólicas, a la realización de sus deseos, 
así como a su vez satisface las necesidades de su imaginación. 
 
     De acuerdo con BELLO, F. Manchen en su obra ―La creatividad en la 
educación infantil‖. En antología Básica. El niño y la ciencia. SEP- UPN. 
Manifiesta: 
“El niño de cuatro a seis años amplía su capacidad de conocimiento 
a través de su comportamiento lúdico y de su espontaneidad, 
consigue nuevos descubrimientos, su vocabulario se incrementa 
mediante sus conductas interrogativas que deben fomentarse para 
que perduren más allá de la niñez y lleguen a convertirse en un 
hábito”.(pág. 114) 
 
     A esta edad los niños tienen necesidad de explorar y descubrir lo que 
encuentran a su paso haciendo constantes preguntas a los adultos que 
están a su lado, para eso es tan importante el que podamos dar 
respuestas sencillas, de manera que los niños puedan comprender y 
enriquecer su intelecto. 
 
     Las niñas y los niños  a través del juego van adquiriendo experiencias 
favorecedoras que propician un rico aprendizaje y mejor desarrollo 
cognitivo y a la vez va contribuyendo al uso del lenguaje integral. 
Por lo tanto se considera que el juego es además un medio para poder 
mejorar la inteligencia, pero siempre y cuando les demos a los niños la 
libertad en sus ambientes de crear, para que las actividades lúdicas 
puedan desarrollarlas con gusto y así les resulte placentero, por lo tanto 
estaremos contribuyendo en el desarrollo íntegro de las niñas y de los 
niños. Según ORTEGA, Rosario (1996) en su obra Cultura y Educación 
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dice: "En los juegos se aprenden facetas particulares del complejo 
proceso de irse convirtiendo en persona, lo cual es ir adquiriendo 
una identidad social desde la cual, interpretarse a sí mismo, es 
interpretar el sentido de las cosas”. (pág. 127) 
 
 CLASIFICACIÓN  Y  DESARROLLO DEL JUEGO SEGÚN JEAN 
PIAGET.   
     Para Piaget el juego es la base de todas las actividades de las niñas y 
los niños en edades tempranas y clasifica a los juegos así: 
* Juego Sensorio motor (0 a 2 años) 
* Juego Simbólico (3 a 5 años ) 
* Juego sujeto a reglas (6 años en adelante) 
    Piaget, ha establecido una secuencia común del desarrollo de los 
comportamientos del juego, acumulativa y jerarquizada, donde el símbolo 
reemplaza progresivamente al ejercicio motor, y luego la regla sustituye al 
símbolo sin dejar por ello de incluir el ejercicio simple: 
 
     Los juegos motrices.- Son característicos del  periodo sensorio-motor  
(0-2 años). Desde los primeros meses, los niños repiten toda clase de 
movimientos y de gestos por puro placer, que sirven para consolidar lo 
adquirido. Les gusta esta repetición, el resultado inmediato y la diversidad 
de los efectos producidos. Estas acciones inciden generalmente sobre 
contenidos sensoriales y motores; son ejercicios simples o combinaciones 
de acciones con o sin un fin u objetivo. 
 
     Los juegos simbólicos: Son característicos de la etapa pre 
conceptual (2-4 años). Implican la representación de un objeto por otro. El 
lenguaje, que también se inicia a esta edad, ayudará poderosamente a 
esta nueva capacidad de representación. Otro cambio importante que 
aparece en este momento es la posibilidad de los juegos de ficción; los 
objetos se transforman para simbolizar otros que no están presentes, así, 
un cubo de madera se convierte en un camión, una muñeca representa 
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una niña, etc. Lo fundamental no son ya las acciones sobre los objetos, 
sino lo que éstos y aquéllas representan. 
 
     A partir de la etapa intuitiva; (4-7 años) el simbolismo puro va 
perdiendo terreno a favor de juegos de fantasía más socializados, que, al 
realizarse más frecuentemente en pequeños grupos, aproximan al niño a 
la aceptación de la regla social. El pensamiento intuitivo es una clase de 
pensamiento con imágenes que conduce al inicio de la lógica. 
 
     Los juegos de construcción o montaje.- No constituyen una etapa 
más dentro de la secuencia evolutiva. Marcan más bien una posición 
intermedia, el puente de transición entre los diferentes niveles de juego y 
las conductas adaptadas. 
 
     Los juegos de reglas.- Aparecen de manera muy progresiva y 
confusa entre los cuatro y los siete años. Su inicio depende en buena 
medida, del medio en el que se desarrollen las niñas y los niños, de los 
modelos que tenga a su disposición. La presencia de hermanos mayores 
y la asistencia a los centros de educación infantil, facilitan la 
sensibilización del niño hacia este tipo de juegos. Es sobre todo durante el 
periodo de siete a once años cuando se desarrollan los juegos de reglas 
simples y concretas, directamente unidas a la acción y apoyadas 
generalmente por objetos y accesorios bien definidos. Los juegos de 
reglas, al contrario que otros tipos de juego que tienden a disminuirse, 
subsisten y pueden desarrollarse en el adolescente y en el adulto 
tomando una forma más elaborada. 
 
  JUEGO SIMBÓLICO, IDONEO PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
CUATRO AÑOS 
     Mediante la ejecución de estrategias lúdicas se adquieren una gran 
cantidad de conocimientos y de habilidades útiles para la vida. Los juegos 
que realizan los niños dependen de su nivel de desarrollo intelectual. 
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Jugar es necesario para la maduración del niño y ésta no se alcanza 
hasta el final de la infancia.  
     Los juegos de imitación se halla en la capacidad de simbolizar, es 
decir, en la creación de representaciones mentales, que serán de gran 
utilidad para enseñar al niño a desenvolverse en su vida futura.  
     A  partir de los dos años comienza una nueva etapa para las niñas y 
los niños, esta se refleja claramente en sus actividades lúdicas con el 
juego simbólico. Este representa el pensamiento egocéntrico del niño que, 
mediante el juego, deforma la realidad para satisfacer sus necesidades.  
    El juego simbólico tiene una gran trascendencia en el desarrollo 
intelectual del niño porque a través de él, las niñas y los niños desarrolla 
la capacidad de simbolizar, lo que contribuye a la comprensión, 
asimilación y desenvolvimiento con éxito de cualquier tipo de aprendizaje 
futuro. 
 
 CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS SIMBÓLICOS (J. PIAGET) 
 
     Los juegos simbólicos se ejecutan proporcionando diferentes etapas y 
estas son:   
 
ETAPA # 1 
 * Proyección  de esquemas simbólicos sobre objetos nuevos, 
 (hace dormir al oso). 
 * Proyección de esquemas simbólicos de imitación sobre objetos 
 nuevos, (hace como si hablara por teléfono). 
  
ETAPA # 2 
 * Asimilación simple de un objeto a otro, (el lápiz es un avión). 





ETAPA # 3 
 * Combinaciones simples. Traspone escenas enteras. Le cuenta lo 
 que vio en la calle a la muñeca. 
 * Combinaciones compensadoras. Traspone escenas que corrigen 
 lo real. 
 
 
 CARACTERISTICAS DE LOS JUEGOS SIMBÓLICOS (FREUD) 
 
     Por su parte, Freud aborda el tema del juego de modo diferente. Freud 
dice que el juego del niño es simbólico porque, afianzado en  la realidad, 
le presta un significado particular y un sentido secreto. De este modo, se 
encuentra al servicio de la realidad de su deseo. El niño que juega crea 
un mundo propio donde inserta las cosas en un orden de su agrado, un 
mundo amable, apto para ser amado. 
Pero si los infantes acuden espontáneamente a este recurso, es 
pertinente aceptar que el mundo de la realidad no es precisamente de su 
agrado. La realidad pretende imponerle algunas restricciones. Es por ello 
que Freud manifiesta que lo opuesto del juego no es la seriedad sino la 
realidad. Así, en el juego, en ese espacio sin restricciones a su deseo, los 
infantes pueden no renunciar al placer, siempre y cuando se sostenga el 
secreto de su sentido. Tal secreto no es una manifestación; el niño mismo 
que juega no conoce el sentido profundo de su juego. Es por ello que los 
niños no se ocultan para jugar; en todo caso, lo que se nos oculta en la 










 Todo juego es siempre ―simbólico‖. 
 No hay una teoría genética del juego. Su 
concepción es subsidiaria de la Teoría 
del Sueño. 
 Está dirigido por el deseo de ser grande, 
de ser adulto. (Ello lo relaciona a la 
Identificación.) 
 La creación de un mundo acorde a sus 
deseos está encuadrada en un marco de 
repetición compulsiva. 
 Es una actividad producida por el niño. 
 El simbolismo del juego, igual que el 
onírico está bajo el imperio de la 
legalidad del Inconsciente (proceso 
primario) y respeta las condiciones 


































































 Juego simbólico nombra un juego 
característico o propio de una etapa del 
desarrollo del niño (es un concepto). 
 Hay una teoría del desarrollo del juego. 
 Surge por la necesidad de un espacio de 
actividad cuya motivación no sea la 
adaptación. 
 Es una deformación del mundo real por 
asimilación al yo. 
 Es una actividad producida por el niño. 
 El simbolismo del juego simbólico es 
consciente (primario).Existe un simbolismo 
secundario que es ―menos consciente‖ en 




GRÁFICO Nº 1   ―EL JUEGO (POSTULADOS DE PIAGET Y FREUD)‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 




     Explica el juego simbólico por la fuente del símbolo lúdico y lo 
interpreta por la estructura intelectual que, participando de este, lo 
posibilita. Esa estructura es el pensamiento pre conceptual. 
 
FREUD 
     Explica el juego en su aspecto simbólico en función de su concepción 
de la repetición lúdica como forma de tramitación psíquica. La 
interpretación será, pues, posible en la singularidad de cada caso. 
 
PASOS METODOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA E  
EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS 
 
          Cada Maestra Parvularia debe tener una imagen clara del juego 
que enseñará a sus alumnos. La lógica estructura de los juegos, los 
motivos e intereses de los participantes, las circunstancias en las cuales 
se ve obligado a participar cada uno, exige que la docente utilice los 
pasos metodológicos para la enseñanza de los juegos y con ello, 
garantizará el dominio por parte de los alumnos del contenido del juego y 
su participación activa en los mismos. 
 
Los pasos metodológicos son los siguientes: 
     1. Enunciación del Juego: Dar a conocer el nombre del juego que se 
va a desarrollar. 
 
     2. Motivación y Explicación: Se realizará inmediatamente después de 
la enunciación, consiste en la conversación o cuento que hace la docente 
con el fin de interesar a los alumnos por la actividad, en ocasiones de una 
buena motivación depende en parte el éxito de la actividad. Por otra parte 
la explicación debe ser comprensible, conjuntamente con la descripción y 
la utilización de los materiales adecuados para los juegos.  
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     3. Organización y Formación: En este caso se incluye todo lo 
concerniente a la distribución, selección apropiada de los guías del grupo 
y formación de equipos desnivelados y que decaiga el interés por el 
juego. 
 
     4. Demostración: Consiste en aclarar los objetivos del juego y explicar 
de forma más sencilla, ya sea la Maestra parvularia con algunos niños o 
con todo el grupo la forma en que se debe llevar a cabo el juego. 
 
     5. Práctica del Juego: Una vez que se ha demostrado el juego 
debemos llevarlo a la práctica, el juego comienza, aprovechándose todas 
las situaciones de duda que se produzcan para detenerlo y hacer 
aclaraciones que faciliten la comprensión del mismo. La docente debe 
procurar que todos los alumnos participen para que reafirmen el 
aprendizaje de la actividad, además, actuará como árbitro y enmendará 
las faltas cometidas. 
 
     Durante la práctica del juego, se van explicando las reglas o sea, los 
aspectos que las niñas y  los niños deben tener en cuenta para que el 
juego se desarrolle con éxito. 
 
     6. Desarrollo: Consiste en la ejecución del juego hasta llegar a su 
resultado final, no se procederá a su realización hasta que todos los 
participantes lo hayan comprendido. 
Variantes: Después que se ha desarrollado el juego, la docente puede 
realizar variantes y junto con éstas la introducción de reglas. La variante 
consiste en que utilizando la misma organización, se puedan cambiar las 
consignas, los desplazamientos, aumentar la complejidad, etc, siempre 
cumpliendo el objetivo trazado. 
 
     7. Evaluación: Aquí evaluamos los resultados del juego, los esfuerzos 
del grupo y de las niñas y los niños en particular. 
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► DESARROLLO DEL  LENGUAJE 
 
• EL LENGUAJE 
     El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el 
auxiliar más importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, 
por lo tanto es necesario que las niñas y los niños se comuniquen usando 
un lenguaje adecuado.  
     El desarrollo del lenguaje en las niñas y los niños es un proceso de 
carácter biológico, dotado de leyes internas y con marcadas etapas de 
evolución, que se convierte en el medio más eficaz para comprender y 
explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia existencia, además 
genera la capacidad cognoscitiva y afectiva de los infantes. 
• ETAPAS DEL LENGUAJE 
 
     Mientras las niñas y los niños van avanzando en su crecimiento, se 
presentan diferentes manifestaciones en su vida  como las etapas de 
adquisición y desarrollo del lenguaje, a continuación se detalla un cuadro 















ETAPAS DEL LENGUAJE 
 
EDAD ETAPA                                                 CARACTERÍSTICA 
* de 0 a 9  * Conexión corporal-gestual              
El lenguaje está 




* de 9 a 18 
* Comprensión-expresión del 
habla 
Se inician las imitaciones 
auditivas y  luego 
imitaciones del habla de 
los demás 
* de 18 a 3 años * Pensamiento concreto 
Se presenta  la 
interiorización objetiva 
que forman el 
pensamiento concreto. 
* de 3 años a 6 
años 
* Interiorización del habla 
Es la conexión entre el 
pensamiento y lo que se 
expresa. 
* de 6 a 12 años * Lecto-escritura 
Se presenta la 
adquisición del lenguaje 
leído y escrito, y el inicio 
del pensamiento formal. 
* más de 12 años * Pensamiento formal 
Surgen las reflexiones 
intuitivas acerca del 
lenguaje y juicios lógicos 







ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
TABLA Nº 2  ―ETAPAS DEL LENGUAJE‖ 
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• EL LENGUAJE INNATO  
     La capacidad de ver, oír, pensar y hablar son actos innatos o 
genéticos, es esta adquisición innata la que permite descubrir la 
estructura interna de la lengua que se habla en su medio social; 
analizarla, diferenciarla y, a partir de esto apropiarse de ella para su uso y 
así va progresando con la presencia de estímulos en los diferentes 
acontecimientos que los rodean, manifestando así la creatividad en el 
proceso de adquisición de la lengua  
 
• INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIAL EN EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
     El medio social donde se desenvuelven las niñas y los niños es 
considerado fundamental en el desarrollo del lenguaje;  cumpliendo roles 
positivos en algunos casos  y en otros negativos. 
 
     La confianza y la afectividad son elementos primordiales para la 
adquisición y progreso del lenguaje y para lograr una adecuada 
comunicación. Diferentes estudios han demostrado que los bebes que no 
reciben estímulos afectivos no desarrolla de buena manera su lenguaje, al 
igual que los bebes que sobre pasa los estímulos negativos. 
 
• MECANISMOS DE INTERVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE  
     El Cerebro humano como mecanismo primordial del cuerpo, para el 
proceso de adquisición del lenguaje, ponen en funcionamiento un sin 
número de estructuras y procesos mentales. Logrando la plasticidad 
neuronal que permite la adquisición y el desarrollo del lenguaje, aunque 
cada vez esta flexibilidad es menor. 
 
     Los seres humanos gracias a la capacidad del cerebro, podemos 
desarrollar el lenguaje, pero es necesario fortalecer este desarrollo y 
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seguir algunos mecanismos que sirvan de estímulo para el progreso y 
avance del lenguaje. 
    Existen cinco mecanismos: 
1. La Madurez neurológica, fisiológica y perceptiva. 
2. La imitación que es una característica de la relación adulto-niño. 
3. La Observación siendo importante para la explicación de palabras, 
genéricas y abstractas. 
4. La Interacción que constituye la capacidad de comunicación con 
otros. 
5. El interés del Juego que se basa en las relaciones sociales y la 
interrelación con el uso del lenguaje. 
 
• IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN LAS NIÑAS Y NIÑOS. 
 
     El ser humano es el único que puede ir  evolucionando y desarrollando 
el lenguaje, ya que este constituye un actor fundamental para la 
integración social. La habilidad que tienen los niños de aprender un 
lenguaje, e incluso 2 ó 3 lenguajes simultáneamente, es uno de los 
indicadores que existe algo especial en nuestros cerebros, y que 
progresan en los primeros años de vida.  
     El lenguaje es un aspecto del desarrollo de las niñas y los niños, 
manifestado cuando juegan, mediante este se comunican por medio de 
diversos movimientos y sonidos de sus cuerpos, de las palabras y de 
mensajes escritos. 
 
     Es a través del uso del lenguaje, y durante sus juegos cuando los 
niños comunican sus deseos, los conocimientos y los acuerdos que 
establecen entre ellos. 
La capacidad de jugar con el lenguaje y de sonreír son indicadores muy 
importantes del desarrollo de un niño, porque si este niño sufre 
emocionalmente, se ve afectado su juego y su lenguaje. Las palabras 
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guardan un significado profundo para él, con ellas, juega, o dicho de otra 
manera, juega con el hablar, habla jugando y juega con los significados. 
 
    Hay que mantener el lenguaje propio de cada niño en su forma integral 
y estimularlos a usarlo de manera funcional, guiados por propósitos 
personales, para satisfacer sus propias necesidades. El lenguaje les 
permite compartir sus experiencias y aprender el uno del otro, pensar 
juntos y enriquecer su intelecto, gracias a la posibilidad de conectar 
nuestras mentes con la de los demás, a través de la expresión y 
socialización del pensamiento. 
 
    Los niños de  cuatro años necesitan estar en comunicación íntima y 
constante con otros seres humanos, y el lenguaje es la llave para esta 
comunicación. Por este medio llegan a compartir el sentido que otros le 
han encontrado al mundo, a medida que investigan cómo encontrar 
sentido para sí mismos. 
 
     El lenguaje llega a ser el medio de pensamiento que está directamente 
vinculado al proceso mismo del aprendizaje, esto quiere decir que el 
lenguaje explica lo que uno piensa y aprende y lo que aprendo, lo puedo 
decir a través del lenguaje. Desde el comienzo del aprendizaje preescolar, 
y durante toda la vida, es importante que los individuos tengamos 
oportunidades de expresar lo que sabemos, de compartirlo a través del 
lenguaje y en el curso de esta presentación intentamos construir nuevos 
aprendizajes. 
 
     Para cotejar la importancia en el desarrollo del lenguaje, seguiremos el 
progreso del lenguaje de las niñas y los niños desde su nacimiento, los 
primeros meses y hasta los 5 años de vida, donde el lenguaje ya debe ser 




EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE HASTA LOS 5 AÑOS 
 
EDAD PROGRESO DEL LENGUAJE 
Alrededor de los 6 
meses 
Emiten muchos ruidos, chillidos gruñidos e 
imitan arrullos. 
Entre los 6 y 10 meses Se produce el balbuceo 
Entre los 10 y 12 meses Es conocida como la etapa de una palabra 
Alrededor de los 12 
meses 
La mayoría de los bebe pueden producir 3 o 4 
palabras 
Entre los 18 meses Las niñas y los niños pueden producir de 25 a 
50 palabras 
Ente los 18 y 24 meses Aparece la pronunciación de frases de 2 
palabras y el discurso telegráfico 
Después de los 24 
meses 
Las niñas y los niños empiezan a usar 
construcciones gramaticales. 
En la edad de cuatro 
años 
Las niñas y los niños son grandes 
preguntones, especialmente en torno a 
preguntas como dónde, qué, quién, por qué, 
cuándo (aprendidas en ese orden). Pueden 
manejar oraciones de 5 palabras, y poseer un 
vocabulario de 1500 palabras.  
A los cinco años Pronuncian frases con 6 palabras y usan 





TABLA Nº 3  ―EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje.   
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 APARICIÓN DEL LENGUAJE 
     Los dos primeros años de vida del niño son muy importantes porque 
permiten el análisis de las conductas previas a la aparición del lenguaje. 
El lenguaje, como medio o instrumento de comunicación, no es sólo 
verbal sino gestual y mímico. Y, aunque no suficientemente investigado, 
hay una gama mimo-gestual (suspiros, risa, tasqueo, tos, gruñidos, 
sollozos...) que permite la comunicación del bebé con los adultos. 
 
     Si analizamos el lenguaje desde el punto de emisión de sonidos, hay 
una primera fase de vocalizaciones, como ejercitación de los músculos de 
la laringe, en la que el bebé no trata de comunicar de manera evidente. 
Se reconocen sonidos propios de todas las lenguas. 
 
ALEGRE, Juan Ramón (2002), en su obra maestro – infantil – Desarrollo 
evolutivo – Educación Infantil manifiesta: 
“Más tarde aparecen verdaderos comportamientos de "ensayo" 
sobre el otro: respuestas a los gritos agudos, a los estallidos de risa. 
Algunos investigadores consideran emite primeramente sonidos del 
tipo "a" o "e" para pasar a las vocales medias o posteriores. En 
cuanto a las consonantes, el orden de aparición sería palatales:(l), 
luego las labiales (m, p, b), las guturales, nasales, dentales”, 
(pág.126) 
 
     En la etapa de la Educación Infantil podemos distinguir diferentes 
fases en el desarrollo del lenguaje, a las que pondremos edades 
determinadas, pero que no son rígidas sino que se hace mención a ellas 
para tener puntos de referencia en el proceso del desarrollo. 
 
 La primera fase se daría en los primeros meses que siguen al 
nacimiento del niño. 
El niño manifiesta su placer o displacer con gritos que semejan 
vocales y consonantes, más tarde, se da la etapa del balbuceo que 
se da de 6 a 11 meses, no se considera lenguaje pero es el origen 
del desarrollo del lenguaje. Para que exista lenguaje ha de haber 
una ligazón entre una manifestación sonora y una comunicación 
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intencional que permite colocar un símbolo en el lugar de un 
contenido; por tal razón la etapa del balbuceo no es lenguaje 
porque no existe una comunicación intencional sino una reacción 
circular, un juego en el  que el niño descubre casual y 
sistemáticamente nuevas voces. 
 
 En la siguiente fase, de 12 a 18 meses aproximadamente, 
comienza a decir palabras que tienen el valor de frases y es 
cuando comienza el lenguaje. 
 
 Hacia los 18 meses la niña y el niño descubren que cada cosa 
tiene un nombre y pregunta constantemente ¿Qué es esto? y 
cuenta a sí mismo o a otros lo que ha experimentado. 
 
 Hacia los dos años forma frases con dos palabras: sustantivo-
verbo, sustantivo-adjetivo... mama-quiere, niño-malo pero que son 
inteligibles y  tienen un matiz descriptivo. 
 
 Al tercer año ya son capaces de formar frases sencillas sujeto-
verbo-predicado —el niño come galletas—. Aparece la edad del 
porqué, esta que tiene más una orientación finalista que causal. 
 
 Hacia el final del tercer año y principios del cuarto ya es capaz de 
formar frases principales y subordinadas. 
 
 Durante el cuarto año el desarrollo del lenguaje progresa 
rápidamente, tanto que es el factor fundamental para la 
comunicación con otras personas y para el pensamiento. A pesar 
de este progreso hasta los 6-7 años el lenguaje del niño es 




COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN EN LA ETAPA INFANTIL 














0 – 1 
 
Reacciones reflejas.  
Identifica su nombre.  
Conocimiento global de 










1 – 2 
 
Amplia su vocabulario.  
Evoluciona su 
comprensión.  
Conoce las partes de 
su cuerpo, 
Interjecciones animales 





Palabra frase. Etapa de 
la jerga infantil 
acompañada de 
gestos. Menor 
progreso que en la 
comprensión. 














Inicia el uso de modos 
y tiempos verbales en 





TABLA Nº 4  ―COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN EN LA ETAPA INFANTIL‖ 
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3 – 4 
 
Inicia la comprensión 
de plurales.  
Importante ampliación 
del vocabulario.  
Evolución de la 
comprensión  
¿dónde, para qué…? 
 
Lenguaje inteligible 
para extraños. Usa 
oraciones compuestas 
y complejas. 
Habla sin cesar. 
 













EL HABLA Y EL LENGUAJE EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 AÑOS 
 El niño de 4 años posee un vocabulario de unas 1,500 palabras. 
 Es preguntón, y no le interesan las respuestas que obtenga porque 
lo que busca es adaptarlas a su forma de ver el mundo. 
 A esta edad la niña y el niño aceptan las respuestas globalmente, 
sin llegar al análisis de las palabras. 
 El juego se realiza deliberadamente con palabras que suenan 
incorrectas para el uso que les otorga y que difiere las respuestas 
de preguntas concretas o de verbalizaciones no presentes para el 
momento en que su pensamiento se halla encausado hacia el 
sentido de la pregunta, es decir se ejecutan respuestas diferidas. 
 Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos. 
 Entiende conceptos de: ―bien  temprano‖, ―el siguiente mes‖, ―a 
cualquier hora‖, ―el próximo año‖. 
 Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje.   
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 Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados. 
 Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus 
pensamientos  que a la explicación. 
  Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. 
 Hace preguntas usando: ―Quién‖, ―¿Por qué?‖. 
 Utiliza oraciones complejas. 
 
ADQUISICION DE LAS ESTRUCTURAS LINGUISTICAS 
     El lenguaje  a partir de los cuatro años de edad va enriqueciéndose de 
forma más clara y fluida y generalmente las niñas y los niños presentan 
estas estructuras en el desarrollo del lenguaje; es claro indicar que cada 
niño es un ser único y su maduración no puede ajustarse a la de un grupo 
universal, ya que existe cierta variación de unos niños a otros en cuanto a 
la adquisición de las diferentes estructuras lingüísticas. 
     Mediante el siguiente cuadro se visualizará el desarrollo lingüístico. 
 
DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS LINGUISTICAS EN  
LOS CUATRO AÑOS. 
FASE LINGÜÍSTICA CARACTERÍSTICA 
Pregunta por todo. A partir de los cuatro años 
usa con más frecuencia las 
interrogaciones, formulando 
preguntas, donde utiliza el 
"por qué" y el "cómo". 
Empieza a utilizar 
expresiones con significado 
abstracto. 
Suele utilizar correctamente 
expresiones del tipo "ni 
siquiera sé donde está", "Me 
lo pensaré", "yo también lo 
 
TABLA Nº 5   ―ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS EN LOS CUATRO AÑOS‖ 
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hago". Es, por consiguiente, 
capaz de construir frases que 
requieren cierto desarrollo del 
pensamiento abstracto y 
asociativo. 
Empieza a interactuar. Deja de realizar largos 
monólogos y empieza a 
interactuar. Puede mantener 
largas conversaciones, 
cuenta historias en las que 
mezcla la realidad y la 
fantasía. 
Interés por las 
conversaciones de los 
adultos. 
Suele introducirse en las 
conversaciones de los 
adultos, sobre todo para 
atraer su atención, aunque, 
ahora presta más atención a 
lo que se le dice. Empieza a 




    Los procedimientos fundamentales que emplea el niño para aprender el 
lenguaje son dos:  
- la imitación, 
- la creatividad. 
     Por imitación el niño logra constantes aproximaciones a las distintas 
formas de hablar que abundan a su alrededor. Se pone así en contacto 
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con variedad de modelos lingüísticos y de casos en que la lengua opera 
con lógica aplastante. 
 
     Por creatividad va descubriendo lo que hay de común entre unos 
casos y otros, con lo cual vislumbra el sistema de la lengua. Descubierto 
o, mejor dicho, intuido el sistema de la lengua, aunque el niño no tenga 
capacidad para formularlo ni explicar por qué hace las cosas, lo aplica. 
Esto le permite seguir avanzando en la adquisición del lenguaje. 
 
• DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LINGÜÍSTICOS 
 
* NIVEL FONÉTICO –FONOLÓGICO.- Constituyen las habilidades 
perceptivas que permiten una correcta discriminación auditiva. 
 
* NIVEL SEMÁNTICO.- Este se relaciona en la evolución que tienen las 
palabras con el significado de las mismas. 
 
*  NIVEL PRAGMÁTICO.- La pragmática es el estudio de los usos del 
lenguaje y de la comunicación lingüística que se adapta al contexto en 
que se produce y a la intención del que habla y lo que realmente desea 
trasmitir 
 
* NIVEL MORFOSINTÁCTICO.- Se refiere a la organización y orden de 
las palabras en una frase, esta irá progresando en la evolución del 
pensamiento, dando paso a la habilidad de combinar las palabras de 
diferente manera para entender claramente los mensajes que serán 
transmitidos. 
 
* NIVEL PSICO – AFECTIVO.- Para la adquisición y desarrollo del 
lenguaje no solamente debe producirse la maduración del sistema 




     Un estimulo excelente para la adquisición y el desarrollo del lenguaje 
es la relación afectiva que brindan las personas que rodean a las niñas y 
a los niños, es así pues que el recién nacido para relacionarse con el 
entorno brinda una sonrisa como primer símbolo inmediato de 
comunicación. 
 
► TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 
    En las niñas y los niños: existen diferentes niveles desde ligeros 
retrasos del lenguaje con problemas morfosintácticos hasta casos graves 
en la capacidad de adquisición del lenguaje (adquisición nula: disfasias, 
autismos,...) 
 
Estas alteraciones se las estudia de forma dividida: 
 
 Trastornos de voz: Conocidas como disfonías y estas pueden 
dificultar la comunicación de una manera importante. 
 
 Articulación: Va a estar afectada cuando las niñas y los niños no 
pueden producir o articular uno o varios sonidos o fonemas de su lengua. 
(En el lenguaje infantil son normales estas dificultades articulatorias en el 
desarrollo hasta los 5 años de edad) 
 
 Trastornos de la fluencia: Es la repetición de palabras o partes de 
palabras, bloqueo de algún sonido o fonema, prolongación de algún 
sonido acompañado de  tics faciales. 
 
 Trastornos de la audición: Las alteraciones de la audición 
pueden  provocar toda una serie de trastornos de la comunicación como 




 PATOLOGÍAS QUE PRODUCEN LAS ALTERACIONES DEL 
LENGUAJE 
    Para hablar de un trastorno del lenguaje se debe considerar el grado de 
madurez de las niñas y los niños. El lenguaje debe conseguir 
perfeccionamiento y su desarrollo total a la edad de cinco años, antes de 
esta edad no podremos hablar de un trastorno de lenguaje. 
 
    Dentro de las Patologías que afectan el desarrollo del lenguaje 
tenemos: 
 
 Déficit Sensorial.- Se pueden dividir según el órgano sensorial 
que es afectado, ya sea este el oído (déficit auditivo) o la vista (déficit 
visual) 
 
 Déficit Motor.- Implica ciertas limitaciones posturales, de 
desplazamiento y de coordinación de movimientos, es decir un daño en 
el aparato locomotor, donde se pierde la capacidad motora. 
Uno de estos casos más comunes es la parálisis cerebral que también 
puede estar acompañado de otro déficit. 
 
 Déficit mental.- Se considera como retraso mental (o debilidad 
mental) cuando se habla de un nivel de inteligencia inferior a lo normal. 
 
Según ALESSANDRI, María, (2002), en su obra Trastornos Del Lenguaje 
Detención Y Tratamiento En El Aula manifiesta:  
“La nueva definición de retraso mental, establecida por el AAMR 
(Asociación para el Retardo Mental) en el último manual habla de 
limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente de un 
individuo, teniendo muy encuentra para el diagnóstico de la 





 CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 
*CLASIFICACIÓN PRONOSTICA  
* RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE.- Este se ve cuando las 
niñas y los niños demoran en los aspectos expresivos del lenguaje,  
y a veces en la pronunciación de rasgos fonológicos, se dan por un 
deterioro de la madurez y se corrige a los cinco o seis años con la 
apoyo de un ambiente estimulante. 
 
* DISFASIA DEL DESARROLLO.- Se produce cuando la falla del 
lenguaje ocurre en la etapa de comprensión-expresión, es 
alcanzada parcialmente, pero hay fallas en la identificación del 
pensamiento y el lenguaje. 
 
* CLASIFICACIÓN SEMIOLÓGICA 
* DÉFICIT GNÓSICO.- Se Produce por fallas en el entendimiento 
del mensaje escuchado. 
 
* AGNOSIA AUDITIVA.- Es la dificultad para escuchar sonidos 
cotidianos como el ruido de una  campana. 
 
* AGNOSIA VERBAL.- Este se da cuando las niñas y los niños no 
pueden comprender el lenguaje oral. 
 
* DÉFICITS PRÁXICOS.- Son dificultades para la organización de 
movimientos en la  producción de sonidos. 
 
* DISLALIA.- Es la dificultad en la pronunciación de un 
determinado fonema. 
 
* APRAXIA VERBAL SEVERA.- Se produce al repetir 
seguidamente palabras o fonemas. 
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* ALTERACIONES DE LA PROSODIA.- Son dificultades que se 
presentan en componentes del habla como son: la entonación, la 
acentuación, el ritmo y la fluidez. 
 
* DISFLUENCIA O TARTAMUDEZ.- Son bloqueos en el lenguaje   
por que el pensamiento va más rápido  que el aparato fonador y 
les cuesta a las niñas y a los niños encontrar las palabras 
adecuadas para expresar lo que quieren. 
 
 LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS Y EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
 
 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
     La importancia del juego en el desarrollo de las niñas y los niños es 
incuestionable, es el eje principal en el desarrollo de un gran número de 
habilidades, desde las de tipo cognitivo hasta las de tipo social y 
comunicativo.  
 
     En los primeros años de vida el juego está reflejado en intercambios 
entre personas, a veces muy sencillos pero que fortalecen grandes 
vínculos afectivos, sirviendo como base primordial para la comunicación, 
mientras van creciendo las niñas y los niños y es mediante el juego que 
empiezan a representar situaciones cotidianas donde afloran y desarrollan 
el lenguaje a través del simbolismo. 
 
 EL JUEGO COMO PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  PARA 
FAVORECER EL LENGUAJE: 
     Partiendo  de la concepción del lenguaje como comunicación y del 
juego como estrategia de intervención y elemento motivador, la 
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creatividad motriz a través del juego constituye un fin en sí mismo, el 
mundo aparte donde el individuo es capaz de representar magistralmente 
su rol, interaccionar  eficazmente consigo mismo y con lo que le rodea, 
sentir placer y expresar sus más profundos sentimientos y emociones que 
le permiten realizarse en el estadio inteligente más cualitativo.  
     El juego lingüístico como instrumento didáctico es un medio 
privilegiado para el lenguaje y la comunicación oral. Mediante el juego, el 
lenguaje  se usa de forma reflexiva y regulada, permitiéndole a las niñas y 
a los niños activar  una serie de conocimientos acerca de los contenidos 
de éste, relacionándolos entre sí y facilitándole su  aprendizaje.  Para ello, 
será necesario planificar actividades centradas en el conocimiento de las 
diversa formas de comunicación (tanto oral como escrita) así como  de 
sus contenidos básicos (de una forma global y analítica) y componentes 
lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis, y pragmática). A su vez, el 
juego lingüístico, incorpora la utilización de diversas tareas cognitivas 
(asociación, clasificación, análisis, síntesis, elaboración de esquemas, 
selección de información...)  además de desarrollar una serie de actitudes 
en el niño, tales como: 
 Aprender a escuchar de forma activa y comprensiva 
 Respetar turnos de palabra, las intervenciones y las ideas de los 
demás 
 Potenciar la participación y la explicación de ideas 
 Interesarse por nuevos conocimientos y por la ampliación de 
vocabulario. 
 Valorar la observación y la experimentación en el funcionamiento 
del lenguaje. 
 El habla egocéntrica: proporciona por  parte del adulto un modelo 
de acto de habla, sin hacer ningún tipo de demanda al niño. 
 El habla paralela: El adulto ayuda a los infantes a desarrollar 
asociaciones entre la palabra y su referente emparejando el 
lenguaje que es simple en detalles gramaticales y semánticos, con 
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las acciones del niño ( ayuda al niño a asociar combinaciones de 
palabras y relaciones entre objetos)  
 Expansiones: son respuestas verbales contingentes que repiten la 
expresión anterior  del niño al tiempo que añaden detalles 
gramaticales relevantes y algunas veces semánticos. 
 Espaciaciones: son respuestas contingentes a las expresiones del 
niño, pero aportan alguna nueva pero relevante información. Este 
método de respuesta puede fomentar  por parte del niño una 
búsqueda de relaciones entre la expresión del adulto (forma) y 
significado (contenido). Por otro lado, las expresiones pueden 
facilitar la conciencia y aparición por parte del niño de la naturaleza 
recíproca de la conversación. 
 Construcciones y rupturas: consiste en construir formas de 
expresión del niño, separarlas  en sus partes principales  y 
reconstruirlas de un modo repetitivo. 
 
     Estas técnicas utilizadas en un contexto lúdico y con juguetes 
simbólicos nos pueden proporcionar herramientas  didácticas con las que 
se pueden trabajar aquellas áreas del lenguaje que se consideren 
deficitarias o con retraso, sobre todo a nivel expresivo, donde algunos 
niños suele presentar mayor dificultad (la estructura sintáctica de sus 
frases suele ser simple, además de presentar dificultades en la 






 ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EN LA NIÑA Y EL NIÑO DE 4 





TABLA Nº 6   ―ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE‖ 
    El aprendizaje más importante que las niñas y los niños adquieren en 
sus primeros años de vida es el de su lengua materna, a partir de él, se 
producen las primeras interacciones sociales. 
En la edad de los cuatro años es el momento ideal de prevenir y 
compensar posibles dificultades que pueden influir en la evolución infantil, 
ya que el desarrollo global de las capacidades de las niñas y los niños 
dependen en un gran porcentaje del nivel de comunicación y el desarrollo 
lingüístico. 
 
    Es importante, por lo tanto, generar vínculos estimulantes donde se 
pueda desarrollar diferentes actividades que permitan a las niñas y a los 
niños contribuir con su lenguaje y el deseo de comunicarse.  
 
 ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL 
LENGUAJE  
    Es necesario enfatizar que el tratamiento de los diferentes trastornos 
del lenguaje deben ser dados por un profesional especializado, quien dará 
las estrategias necesarias para cada caso. Pero esto no deslinda del 
apoyo de las Maestras Parvularias quienes deben desarrollar en sus 
aulas un sin número de estrategias pedagógicas que permitan a las niñas 
y a los niños progresar en el lenguaje. 
 
    Por tal razón se recomienda ejecutar actividades curriculares que 
estimulen el desarrollo del lenguaje y permitan a los infantes ejercita su 
forma de hablar y comunicarse, para lo cual se presenta el siguiente 










DE LAS VÍAS 
SENSORIALES. 
Estrategias de atención 
auditiva. 
● Discriminación de ruidos 
/sonidos. 
 Estrategias de imitación de 
ruidos 
● Emitir un ruido 
 Estrategias de imitación de 
sonidos: 
● Imitación de sonidos de 
animales. 
 Estrategia de discriminación 
auditiva: 
● Discriminación de sonidos 
de instrumentos musicales. 
 Estrategias de memoria 
auditiva. 
● Producir en el mismo orden 
el sonido de los animales 
enumerados. 
 Estrategias de recepción, 
asociación y memoria 
visual: 
● Identificación de objetos. 






    Es necesario familiarizar a las niñas y a los niños con la lectura será un 
gran apoyo para su desarrollo lingüístico e intelectual. 
 
 Enseñarles rimas, adivinanzas, trabalenguas, de esta forma se le 
estimula la capacidad de escuchar y producir juegos fonéticos.  
 
 No reírse cuando el niño se equivoque, esto puede producir cierto 
complejo e inseguridad a la hora de hablar de forma espontanea. 
 
 Intentar dar respuestas a todas las preguntas generadas por las 
niñas y los niños, esto ayudará a consolidar su autoestima. 
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  Familiarizar al niño con la lectura mediante cuentos adecuados a 
su edad. 
  
  Realizar ejercicios de identificación de palabras o imágenes en un 
texto.  
 
  Realizar ejercicios que consisten en clasificar objetos según su 
color, forma, tamaño, etc. 
  
 Ejercicios que consisten en buscar características comunes. Se 
nombran dos objetos y se le pide al niño que intente descubrir qué 
tienen en común. Por ejemplo un gato y un perro, un piano y una 
guitarra. 
 
 Hablar mucho con ellos, hacerles preguntas, sacar temas de 
conversación que tengan interés para ellos, pedirles que expresen 
su opinión, promoverles dudas que les haga pensar y formular 
preguntas. 
 
 LAS CANCIONES Y LAS RIMAS FORTALECIENDO EL 
LENGUAJE 
 
    Las niñas y los niños aprenden mucho a través de las canciones 
infantiles. Estas fortalecen el conocimiento del lenguaje a través de 
combinaciones cognitivas y relaciones sociales compartidas con padres y 
maestras. 
    La música y las canciones infantiles son una de las primeras formas de 
comunicación entre los niños. Además, cantar y usar las rimas nos da la 
oportunidad de mostrarles nuevas palabras y aumentar el vocabulario. 
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Las experiencias activas, como la música, ya sea cantando, tocando un 
instrumento musical o diciendo rimas, puede ayudar en el desarrollo 
cerebral de los infantes. Estas actividades también pueden ayudar a 
fortalecer las destrezas de comunicación de las niñas y los niños.  
 
    Los padres pueden usar la poesía con sus hijas e hijos para aumentar 
sus destrezas para hablar y prestar atención. Están muy vinculadas con la 
lectura y la escritura, destrezas que los niños también usarán en su 
educación.  
 
    El proceso de repetición permite que los infantes aprendan y 
construyan su propio entendimiento de conceptos. Les gusta escuchar 
cuentos y rimas una y otra vez hasta que internalizan la información, y de 
esa manera forman sus propias conexiones cognitivas.  
 
    Cantarles canciones infantiles o leerles, a las niñas y a los niños, es 
ayudarles a fortalecer su autoestima. Les da una sensación de 
pertenencia y además les brinda una base sólida para el desarrollo de la 





















DEFICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 Actividad Escolar.- Para la Pedagogía la actividad escolar 
comprende el conjunto de las fases de articulación de un proyecto 
educativo.  
 
 Afectividad.- Es el estrato Psíquico que asume la capacidad 
individuadle experimentar sentimientos y emociones, y constituye el 
fundamento de la personalidad. 
  
 Afonía.- Falta de voz por pérdida de la laringe o alteraciones 
anatómicas muy graves. 
 
 Ambiente.- Clima, medio, espacio en que se desenvuelve una 
persona y ejerce sobre ella influencias condicionantes para su 
desarrollo y expresión. 
 
 Aprendizaje.- Proceso por el que el individuo adquiere ciertos 
conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos. 
 
 Asimilación.- Termino empleado por Piaget para referirse a la toma 
de información y su categorización con base en lo que ya se sabe. 
 
 Carencia Afectiva.- Ausencia o influencia de cuidados maternales. 
 
 Desarrollo Cognoscitivo.- Crecimiento del intelecto desde la infancia 
hasta la edad adulta y que supone la maduración de los procesos 
superiores del pensamiento. 
 




 Dislalia.- En general, nombre genérico de los trastornos de la 
fonación. 
 
 Dislexia Infantil.- Incapacidad parcial de leer comprendiendo lo que 
se lee, causada por una lesión en el cerebro. 
 
 Educación Inicial.- Actividad pedagógica con niñas y niños en sus 
primeros años de vida, que cumple relevantes funciones educativas en 
la formación de los infantes. 
 
 Estimulación sensorial.- Información recibida a través del sentido (el 
oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto.) 
 
 Estimulación.-  técnica diseñada para estudiar la relación entre el 
cerebro y el comportamiento o la cognición. 
 
 Experiencia Significativa.- vivencia agradable de aprendizaje, con la 
cual el niño se involucra a través de sus sentidos, percepciones, 
emociones y cognición. 
 
 Fantasía.- Proceso mediante el cual se presenta en la mente algo que 
no es percibido sensorialmente. 
 
 Fonema.- Es una entidad extracta que carece de realidad material, 
corresponde a la imagen mental de un sonido determinado. 
  
 Fonética.- Ciencia experimental que estudia la realización articulatoria 
y acústica de los sonidos, operando con hechos materiales y 
concretos que se producen en el habla. 
 
 Fonología.- Estudia el modo en que se organiza el sistema de sonidos 
de un lenguaje. 
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 Intercambio Lúdico.- acción reciproca asociada al juego y es fuente 
de gozo. 
 
 Juego simbólico.- Es el juego en donde el niño revivirá y escenificará 
sus propias experiencias. 
  
 Juego.- Actividad recreativa relacionada por humanos y animales 
habitualmente sujeto a reglas. 
 
 Lectura.- Percepción visual y comprensión de signos gráficos o de 
otro tipo. 
  
 Lenguaje egocéntrico.- Según la teoría de Piaget consiste en una 
serie de recepciones y monólogos y una verdadera función 
comunicativa que utilizan los niños de entre 3 a 5 años de edad, 
considera que se trata de un subproducto de la acción que el niño está 
llevando a cabo. 
 
 Lenguaje.- Conjunto de palabras o signos con los que comunicamos 
ideas y sentimientos. 
  
 Léxico Mental.- Consiste en la representación de la información léxica 
almacenada en la memoria. 
 
 Medio ambiente.- Espacio vital que rodea a un organismo o conjunto 
de factores que incluyen y actúan sobre este. 
 
 Movimiento del Pensamiento crítico.- es un intento de enseñar 
métodos débiles, que promueven el conocimiento. 
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 Movimiento Reflejo.- Es cual movimiento que se produce de forma 
involuntaria como respuesta a un estímulo. 
 
 Movimiento.- Acción de desplazamiento. 
  
 Niñez.- Este periodo abarca aproximadamente desde el año y medio 
hasta los 11 años, durante esta etapa se produce una serie de 
cambios físicos, cognoscitivos y sociales de gran importancia. 
  
 Patologías.- Parte de la medicina que estudia las enfermedades y los 
trastornos orgánicos. 
 
 Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la Educación y de la 
enseñanza. 
     
 Pensamiento concreto.- Pensamiento que se caracteriza por la 
experiencia inmediata, más que por abstracciones. 
 
 Pensamiento.- Acto de formar y relacionar ideas y conceptos. 
 
 Plasticidad Cerebral.- Capacidad que poseen los cerebros de los 
organismos jóvenes de regenerarse y reorganizarse. 
  
 Sensorio motores.- principios según el cual, la sensibilidad está 
dirigida por diferentes movimientos corporales. 
 
 Sistema Auditivo.- Sistema sensorial para la percepción del sonido. 
 
 Socialización.- Proceso mediante el cual una persona se adapta a 
una determinada sociedad. Aprendiendo un repertorio de normas, 
valores y formas de percibir la realidad.  
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 Tipologías.- El concepto (tipo) se aplica como criterio de ordenación 
en el ámbito cotidiano y en el científico 
 
 Tratamiento.- Medios higiénicos farmacológicos, quirúrgicos y de toda 





    El trabajo se fundamenta en las leyes, normativas y reglamentos que 
proponen: LA CONSTITUCIÓN PÓLITICA DEL ECUADOR, EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, EL PLAN DECENAL  Y EL REFERENTE 
CURRICULAR PARA EDUCACIÓN INICIAL, además este trabajo está 
elaborado dando cumplimento al REGLAMENTO DE REGIMEN 
ACADEMICO CONESUP y LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR.  
 
SUSTENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
• REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO CONESUP 
Art. 12 De los requisitos mínimos para la obtención de títulos 
profesionales o grados académicos. 
 
•  ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EGRESAMIENTO 
Art. 54. Egresados, títulos y grados. 
Art. 55. Servicios comunitarios de los estudiantes. 
Art. 56. Suficiencia de los egresados de la Universidad Central. Art.124. 






SUSTENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 
•  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 
Sección 8ª.  De la educación 
 
• LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN. (2005). 
Art. 66  Párrafo dos 
• CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Capítulo III  
Artículo 29°-  Derecho integral. El padre, la madre o la persona encargada 
están obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual 
y social de sus hijos menores de dieciocho años. 
Capítulo V  
Artículo 56°- Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas 
menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia 
el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se 
dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los 
derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del 
ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad. 
 
Artículo 62°-  Derecho a la educación especial. Las personas con un 
potencial intelectual superior al normal o con algún grado de 
discapacidad, tendrán el derecho de recibir atención especial en los 
centros educativos, para adecuar los métodos de enseñanza a sus 
necesidades particulares. 
 
Capítulo VI  
Artículo 73°-  Derechos culturales y recreativos. Las personas menores de 
edad tendrán derecho a jugar y participar en actividades recreativas, 
deportivas y culturales, que les permitan ocupar provechosamente su 





• El PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (2006) 
Art. 66   
Párrafo dos 
Se convierte la Educación en Política de Estado y  ha sido asumida como 
eje de la política del gobierno nacional. La Política Nº 1 del Plan Decenal 
de Educación es ―Universalizar la Educación Inicial de 0 a 5 años 
 
 
















Constituyen los juegos o actividades 
recreativas que dan placer y 
encanto, y permiten a las niñas y a 
los niños desarrollarse a nivel global 
potenciando las habilidades 







DESARROLLO DE LENGUAJE. 
 
Proceso de comunicación que utiliza 
signo y símbolos y permite dar a 




TABLA Nº 7   ―CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 






DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Enfoque de investigación. 
 
    El enfoque dominante en esta investigación es el cualitativo, por que 
busca resolver problemas sociales en el ámbito de la Educación Inicial 
como es el desarrollo del lenguaje en las niñas y los niños de cuatro años 
La guía para la realización de este proyecto está basada en preguntas 
directrices y tiene una propuesta de solución que deberá ser utilizada por 
maestras parvularias y padres de familia, en niñas y niños de cuatro años.   
 
 
Modalidad de la investigación 
 
    La modalidad de investigación para la realización de este trabajo se 
basa en el modelo Socio- Educativo, por que el proyecto está dirigido a la 
Comunidad Educativa del Centro de Educación Inicial ―GOTITAS DEL 
SABER‖ y servirá de aporte para el grupo humano de Maestras 
Parvularias de diferentes centros infantiles que busquen estrategias 
lúdicas para desarrollar el lenguaje en  las niñas y los niños de cuatro 
años. 
 
 Niveles de profundidad que se esperan alcanzar en los resultados 
de la investigación 
 
     En el presente proyecto se utiliza el nivel descriptivo, porque la  
investigación describe características del problema, que se presentan en 
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el desarrollo del lenguaje para evitar las diferentes patologías que estas 
acarrean en las niñas y los niños pasados los 5 años de edad. 
 
Tipos de investigación 
    Se aplicaron dos tipos de investigación: 
 
 1) La investigación de campo.-  Se considera las siguientes 
técnicas. 
 
* La técnica de la observación para determinar la influencia que tienen las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje de las niñas y los niños 
de cuatro años del Centro de Educación Inicial ―Gotitas del Saber‖ 
 
* La Entrevista a las maestras parvularias y a las autoridades para 
conocer si el manejo de estrategias lúdicas en el aula es importante y 
sirve como instrumento para el desarrollo del lenguaje. 
 
       2) La investigación bibliográfica o documental por que sirvió para el 
análisis de la información recopilada en libros y páginas de Internet sobre 
la influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje en las 
niñas y los niños de cuatro años.      
 
    Los procedimientos que se desarrollaron en el presente proyecto son 
los siguientes: 
 - Visitas Bibliográfica 
 
 - Visitas a Internet 
 
 - Adquisición de libros 
 
 - Lectura y resumen de la información recopilada 
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 - Estructura del plan de proyecto 
 
 - Presentación y aprobación del plan de proyecto 
 
 - Gestionar la autorización, colaboración y coordinación para la  
   realización del presente trabajo. 
 
 - Desarrollo del marco Teórico. 
 
 - Elaboración y Aplicación de los instrumentos para la recolección  
    de datos. 
 
 - Elaboración de la propuesta. 
 
 - Presentación del informe final y la propuesta.  
 
  
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
    El Centro de Educación Inicial ―GOTITAS DEL SABER‖ tiene una 
población de 58 personas distribuidas de la siguiente manera: 
  50 niñas y niños en la edad de 4 años,  
 3 Maestras Parvularias.  
 2  Profesores Especiales(1 ingles y 1 educación física ) 
 2 autoridades ( Directora y Coordinadora) 
 1 auxiliar de servicios. 
Por tal razón para lograr la importancia investigativa se trabajará con toda 








ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las estrategias lúdicas 
en el desarrollo del lenguaje   








































en el desarrollo 





















































































































































Proceso de la        
acción de 
comunicarse 
por medio de 




























































































TABLA Nº 8   ―OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES‖ 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 




Observación Registro de observación para las 
niñas y los niños, mediante un 
cuadro de doble entrada  que 
permitirá visualizar el grado de 
importancia de las estrategias 
lúdicas en el desarrollo del lenguaje. 
  
Entrevista Cuestionarios dirigidos a las 
Maestras Parvularias y a las 
autoridades para determinar la 
influencia de la aplicación de 
estrategias lúdicas en el aula que 
contribuyen en el desarrollo del 





VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
     Para  tener resultados importantes y privilegiados en la realización de 
está investigación y para la ejecución de este proyecto, fue  de 
importancia constatar la validez de los dos instrumentos que sirvieron 
para el análisis de datos y favorecen  los resultados exactos para la 
investigación. 
  
    Para esto se buscó la ayuda de expertos quienes validaron los 
instrumentos a utilizarse. 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje.   
 
TABLA Nº 9   ―DESCRIPTORES DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS‖ 
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Los instrumentos utilizados son: 
- Registro de observación. 
- Guía de entrevista. 
 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
    Después de haber recopilado los datos, que sirven de insumo en el    
proceso de investigación, se procedió a vaciarlos en una matriz realizada 
en Excel, para depurar y graficar la información resultante de las técnicas 
de investigación. 
Se utilizaron gráficos tipo pastel para la mejor visualización y análisis de 
datos, los mismos que permitirán una mejor comprensión de los 
resultados obtenidos.   




TABLA Nº 10   ―TABULACIÓN DEL ITEM 1, 
ENCUESTA A  LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 2   ―PASTEL DEL ITEM 1, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
CÁPITULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
INSTRUMENTO APLICADO A LAS AUTORIDADES DEL CENTRO DE  
EDUCACIÓN INICIAL “GOTITAS DEL SABER” 
 
PREGUNTA 1 
1. ¿Considera usted que los juegos que proponen las maestras 
parvularias de su institución permiten en los niños y niñas la expresión de 







                       ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
ANÁLISIS 
 
La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de maestras 
parvularias mediante los juegos nunca permiten a las niñas y a los niños 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
del Centro de Educación Inicial, consideran que las maestras parvularias, 
en un gran porcentaje no promueven la ejecución de juegos que si 






























    SIEMPRE 0 0 
     A VECES 1 33 
     NUNCA 2 67 
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TABLA Nº 11   ―TABULACIÓN DEL ITEM 2, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 3   ―PASTEL DEL ITEM 2, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 2 
 
2.- El personal docente está capacitado para ejecutar juegos 































           
 
    SIEMPRE 0 0 
     A VECES 2 67 
     NUNCA 1 33 
 
 
    
 
        
  




La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de maestras 
parvularias a veces se capacitan para que las niñas y a los niños expresar 






Después de la aplicación de la encuesta en el Centro  Inicial ―Gotitas del 
Saber‖ se puede ver las autoridades discurren que no todo el personal 
docente se está capacitado para  la ejecución de juegos simbólicos que 











TABLA Nº 12   ―TABULACIÓN DEL ITEM 3, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 4  ―PASTEL DEL ITEM 3, ENCUESTA A  LAS 
AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 




3.- Las maestras parvularias crean espacios para el desarrollo de 


































    SIEMPRE 0 0 
     A VECES 1 33 
     NUNCA 2 67 
 
 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de maestras 
parvularias nunca crean espacios para el desarrollo de diálogos propios 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
visualizan en un gran porcentaje de las maestras parvularias del Centro  
Inicial ―Gotitas del Saber‖, a veces crean espacios para el desarrollo de 









CUADRO Nº 13   ―TABULACIÓN DEL ITEM 4,  ENCUESTA 
A  LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 5   ―PASTEL DEL ITEM 4, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 




4.- Las estrategias lúdicas propuesta por sus maestras contribuyen al 

































    SIEMPRE 1 33 
     AVECES 2 67 
     NUNCA 0 0 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de maestras 
parvularias a veces logran contribuir con el interés de las niñas y los niños 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
consideran de que a veces las maestras parvularias del Centro  Inicial 
―Gotitas del Saber‖ , logran contribuir con el interés de las niñas y los 
niños en la aplicación de estrategias lúdicas; y que se necesita afianzar 








TABLA Nº 14   ―TABULACIÓN DEL ITEM 5,  ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 6   ―PASTEL DEL ITEM 5, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 5 
5. Los juegos dirigidos por el personal docente causan más impacto e 



































    SIEMPRE 0 0 
     A VECES 1 33 
     NUNCA 2 67 
 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% nunca los 
juegos dirigidos por el personal docente causan más impacto e interés 





Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
conciben que los juegos dirigidos por el personal docente nunca causan 












TABLA Nº 15   ―TABULACIÓN DEL ITEM 6,  ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 7   ―PASTEL DEL ITEM 6, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 6 
 
6. Los juegos propuestos por las maestras tienen una integración total de 

































    SIEMPRE 1 33 
     AVECES 2 67 
     NUNCA 0 0 
 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de maestras 
parvularias a veces logran la integración total de las niñas y los niños en 





Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
creen que a veces se logran la integración total de las niñas y los niños en 













TABLA Nº 16   ―TABULACIÓN DEL ITEM 7,  ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 8   ―PASTEL DEL ITEM 7, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 7 
 



































    SIEMPRE 0 0 
     AVECES 3 100 
     NUNCA 0 0 
 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 100% a veces los 
juegos propuestos por las maestras parvularias son agradables y 




Con la aplicación de la encuesta las autoridades determinan que todos los 
juegos  propuestos por las maestras parvularias a veces son agradables y 














TABLA Nº 17   ―TABULACIÓN DEL ITEM 8,  ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 9   ―PASTEL DEL ITEM 8, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 8 
 
8. Visualiza usted que existe comunicación entre las maestras parvularias 



































    SIEMPRE 0  0 
     AVECES 2  67 
     NUNCA 1  33 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de maestras 
parvularias, a veces logran la comunicación con los infantes para la 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
consideran que a veces  las maestras parvularias,  logran la comunicación 














GRÁFICO Nº 10   ―PASTEL DEL ITEM 9, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
TABLA Nº 18   ―TABULACIÓN DEL ITEM 9,  ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 







































    SIEMPRE 1  34 
     AVECES 1  33 
     NUNCA 1  33 
 
 











La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 34% de maestras 
parvularias siempre apoyan el desarrollo del lenguaje con juegos de 





Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
manifiestan que algunas maestras parvularias apoyan el desarrollo del 
lenguaje con juegos de palabras, pero esta estrategia deberá ser 









GRÁFICO Nº 11   ―PASTEL DEL ITEM 10, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
TABLA Nº 19   ―TABULACIÓN DEL ITEM 10,  ENCUESTA 
A  LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 10 
 
10. Las maestras parvularias usan el material novedoso para la 




































    SIEMPRE 0  0 
     AVECES 2  67 
     NUNCA 1  33 
 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de maestras 
parvularias a vecesc usan un material novedoso para la realización de 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
consideran que las maestras parvularias del Centro infantil ―Gotitas de 
Saber‖, en un gran porcentaje  a veces usan en las aulas un material 











TABLA Nº 20   ―TABULACIÓN DEL ITEM 11,  ENCUESTA 
A  LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 12   ―PASTEL DEL ITEM 11, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 






11. En las actividades recreativas los infantes expresan pensamientos 



































    SIEMPRE 1  33 
     AVECES 2  67 
     NUNCA 0  0 
     
    
 








La aplicación de la encuesta permite visualizar que en un 67% a veces las 
niñas y los niños expresan sus pensamientos propios para los juegos 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que autoridades 
visualizan en un gran porcentaje las niñas y los niños a veces expresan 










GRÁFICO Nº 13   ―PASTEL DEL ITEM 12, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
TABLA Nº 21   ―TABULACIÓN DEL ITEM 12,  ENCUESTA 
A  LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 12 
 
12. Los niños y las niñas de cuatro años se comunican con las personas 




































    SIEMPRE 1  33 
     AVECES 2  67 
     NUNCA 0  0 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% a veces los 
niños y las niñas de cuatro años se comunican con las personas mayores 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
consideran que un gran porcentaje de niños y niñas de cuatro años se 













TABLA Nº 22   ―TABULACIÓN DEL ITEM 13,  ENCUESTA 
A  LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 14   ―PASTEL DEL ITEM 13, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 13 
 
13. El personal docente está capacitado para lograr que los infantes de 



































    SIEMPRE 1  33 
     AVECES 2  67 
     NUNCA 0  0 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% del personal 
docente a veces se están capacitados para lograr que los infantes de 




Con la aplicación de la encuesta se puede visualizarlas que las 
autoridades determinan que el personal docente a veces se capacita para 












TABLA Nº 23   ―TABULACIÓN DEL ITEM 14,  ENCUESTA 
A  LAS AUTORIDADES‖ 
 
GRÁFICO Nº 15   ―PASTEL DEL ITEM 14, ENCUESTA A  
LAS AUTORIDADES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 14 
 
14.  Le parece a usted que las niñas y los niños cumplen de forma eficaz 



































    SIEMPRE 0  0 
     AVECES 2  67 
     NUNCA 1  33 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de las niñas y 
los niños a veces cumplen de forma eficaz las consignas dadas en los 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades 
consideran que las niñas y  los niños no cumplen de forma eficaz las 













ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
TABLA Nº 24   ―TABULACIÓN DEL ITEM 15,  ENCUESTA 
A  LAS AUTORIDADES‖ 
 





15. Las maestras proponen estrategias que estimulen a las niñas y a los  


































    SIEMPRE 1  33 
     AVECES 2  67 
     NUNCA 0  0 












La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 67% de maestras 
parvularias a veces proponen estrategias que estimulen a las niñas y a los 
niños a expresarse de forma clara, fluida y entendible, un 33% siempre y 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las autoridades  
en gran porcentaje consideran que las maestras parvularias a veces  
proponen estrategias que estimulen a las niñas y a los niños a expresarse 







GRÁFICO Nº 17   ―PASTEL DEL ITEM 1, ENCUESTA A  
LAS DOCENTES‖ 
 
TABLA Nº 25   ―TABULACIÓN DEL ITEM 1,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
INSTRUMENTO APLICADO AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO 




1. Los juegos que usted propone a los niños permiten que estos 

































    SIEMPRE 2 40 
     AVECES 3 60 
     NUNCA 0 0 
 
 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 60% a veces los 
juegos propuestos por las maestras permiten que las niñas y los niños 





Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que los juegos 
propuestos por las maestras a veces permiten que las niñas y los niños 








TABLA Nº 26   ―TABULACIÓN DEL ITEM 2,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
GRÁFICO Nº 18   ―PASTEL DEL ITEM 2, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 2 
 



































    SIEMPRE 1 20 
     AVECES 2 40 
     NUNCA 2 40 
 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que en un 20%  siempre 
los juegos son vínculos directos del desarrollo afectivo de los infantes, en 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que se necesita 
incrementar estrategias para que los juegos sean vínculos directos del 










GRÁFICO Nº 19   ―PASTEL DEL ITEM 3, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
TABLA Nº 27   ―TABULACIÓN DEL ITEM 3,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
PREGUNTA 3 

































    SIEMPRE 1 20 
     AVECES 2 40 
     NUNCA 2 40 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 20% siempre los 
juegos exigen a las niñas y a los niños a construir diálogos, un 40% a 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que es necesario 
















TABLA Nº 28   ―TABULACIÓN DEL ITEM 4,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
GRÁFICO Nº 20   ―PASTEL DEL ITEM 4, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 







































    SIEMPRE 1 20 
     AVECES 3 60 
     NUNCA 1 20 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 60% de maestras 
consideran que a veces los juegos simbólicos causan agrado e interés en 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las  maestras 
consideran que a veces los juegos simbólicos causan agrado e interés en 











GRÁFICO Nº 21   ―PASTEL DEL ITEM 5, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
TABLA Nº 29   ―TABULACIÓN DEL ITEM 5,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 







































    SIEMPRE 2 40 
     AVECES 2 40 
     NUNCA 1 20 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 40% de maestras 
parvularias consideran que siempre el interés del juego genera 





Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que el interés del 






TABLA Nº   30  ―TABULACIÓN DEL ITEM 6,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
GRÁFICO Nº 22   ―PASTEL DEL ITEM 6, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
PREGUNTA 6 
6.- En las actividades lúdicas propuestas siempre se consigue la 




































    SIEMPRE 2 40 
     AVECES 3 60 
     NUNCA 0 0 
 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 60% de maestras 
parvularias consideran que a veces en las actividades lúdicas propuestas 
se consigue la integración total de los infantes, y un 40% dice que 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las maestras 
parvularias en las actividades lúdicas propuestas a veces consiguen la 







TABLA Nº 31   ―TABULACIÓN DEL ITEM 7,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
GRÁFICO Nº 23   ―PASTEL DEL ITEM 7, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
PREGUNTA 7 

































    SIEMPRE 1 20 
     AVECES 2 40 
     NUNCA 2 40 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 20% de maestras 
parvularias consideran que siempre las estrategias lúdicas constituyen un 
vínculo de integración entre los infantes, un 40% dice que a veces y otro 
40% que nunca. 
INTERPRETACIÓN 
 
Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que falta consolidar 











TABLA Nº 32   ―TABULACIÓN DEL ITEM 8,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
GRÁFICO Nº 24   ―PASTEL DEL ITEM 8, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 





8. Cree usted que todos los juegos desarrollan procesos de comunicación 
































    SIEMPRE 1 20 
     AVECES 1 20 
     NUNCA 3 60 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 80% de maestras 
parvularias considera que siempre todos los juegos desarrollan procesos 





Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que todos los 








GRÁFICO Nº 25   ―PASTEL DEL ITEM 9, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
TABLA Nº 33   ―TABULACIÓN DEL ITEM 9,  ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 





9. Utiliza usted muy a menudo los juegos de palabras como estrategias 

































    SIEMPRE 2 40 
     AVECES 3 60 
     NUNCA 0 0 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 60% de maestras 
parvularias  a veces utilizan muy a menudo los juegos de palabras como 





Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que a veces las 
maestras parvularias utilizan muy a menudo los juegos de palabras como 








GRÁFICO Nº 26   ―PASTEL DEL ITEM 10, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
TABLA Nº 34   ―TABULACIÓN DEL ITEM 10,  ENCUESTA 
A  LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 






































    SIEMPRE 2 40 
     AVECES 3 60 
     NUNCA 0 0 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 60% de maestras 
parvularias consideran que a veces los juegos de palabras causan agrado 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que a veces los 










ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
TABLA Nº 35   ―TABULACIÓN DEL ITEM 11,  ENCUESTA 
A  LOS DOCENTES‖ 
 







































    SIEMPRE 2 40 
     AVECES 3 60 
     NUNCA 0 0 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 60% de maestras 
parvularias  considera que a veces el pensamiento de las niñas y los 
niños es expresado en los juegos, un 40% manifiesta que siempre y un 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que a veces el 








GRÁFICO Nº 28   ―PASTEL DEL ITEM 12, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
TABLA Nº 36   ―TABULACIÓN DEL ITEM 12,  ENCUESTA 
A  LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 







































    SIEMPRE 1 20 
     AVECES 3 60 
     NUNCA 1 20 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 100% de maestras 
parvularias considera que siempre los infantes de cuatro años expresan 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que los infantes de 









TABLA Nº 37   ―TABULACIÓN DEL ITEM 13,  ENCUESTA 
A  LOS DOCENTES‖ 
 
GRÁFICO Nº 29   ―PASTEL DEL ITEM 13, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 







































    SIEMPRE 1 20 
     AVECES 1 20 
     NUNCA 3 60 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 80% de maestras 
parvularias siempre evalúan la capacidad perceptiva de las niñas y los 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que las maestras 
parvularias siempre evalúan la capacidad perceptiva de las niñas y los 








TABLA Nº 38   ―TABULACIÓN DEL ITEM 14,  ENCUESTA 
A  LOS DOCENTES‖ 
 
GRÁFICO Nº 30   ―PASTEL DEL ITEM 14, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 





14. Considera usted que en la edad de cuatro años la habilidad perceptiva 

































    SIEMPRE 0 0 
     AVECES 1 20 
     NUNCA 4 80 
     
 
   
 









La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 80% de maestras 
parvularias consideran que nunca en la edad de cuatro años la habilidad 
perceptiva alcanza un factor predominante en el desarrollo de los infantes, 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que en la edad de 
cuatro años la habilidad perceptiva alcanza un factor predominante en el 







TABLA Nº 39   ―TABULACIÓN DEL ITEM 15,  ENCUESTA 
A  LOS DOCENTES‖ 
 
GRÁFICO Nº 31   ―PASTEL DEL ITEM 15, ENCUESTA A  
LOS DOCENTES‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 





15. Considera que en su mayoría los infantes de cuatro años se expresan 


































    SIEMPRE 1 20 
     AVECES 3 60 
     NUNCA 1 20 
 










La aplicación de la encuesta permite visualizar que un 60% de maestras 
parvularias consideran que a veces en su mayoría los infantes de cuatro 
años se expresan de forma clara, entendible y fluida, un 20% manifiesta 




Con la aplicación de la encuesta se puede determinar que en su mayoría 
los infantes de cuatro años se expresan de forma clara, entendible y 










GRÁFICO Nº 32   ―PASTEL DEL ITEM 1, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
 
INSTRUMENTO APLICADO A LAS NIÑAS Y A LOS NIÑOS DE 








































    SI 8 16 
     NO 42 84 








A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 84% de las niñas y los niños no expresan sus sentimientos e ideas 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que  









GRÁFICO Nº 33   ―PASTEL DEL ITEM 2, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 2 
 




































    SI 10 20 
     NO 40 80 
 








A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 80%  de las niñas y los niños no respetan los sentimientos e ideas 





Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 
en su mayoría las niñas y los niños no respetan los sentimientos e ideas 







GRÁFICO Nº  34 ―PASTEL DEL ITEM 3, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 




ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 3 
 


































    SI 12 24 
     NO 38 76 









A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 76% las niñas y los niños no crean diálogos propios para los 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 















GRÁFICO Nº  35 ―PASTEL DEL ITEM 4, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 4 
 


































    SI 1  2 
     NO 49  98 
 
 








A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 94% de las niñas y los niños no participan con interés en los 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 












ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 











































    SI 4  8 
     NO 46  92 
      
 
 




A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 98% de las niñas y los niños no expresa alegría y gozo en la 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 











ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 












































    SI 6  12 
     NO 44  88 
 
 








A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 92% de las niñas y los niños no se integra con facilidad en los 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que  


















ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 






































    SI 6  12 
     NO 44  88 
 
 








A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 88% de las niñas y los niños  no juega con libertad espontaneidad 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 










ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
GRÁFICO Nº  39, ―PASTEL DEL ITEM 8, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 








































    SI 8  16 
     NO 42  84 
 
 








A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 88% de  las niñas y los niños no comunican su agrado o 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que  














GRÁFICO Nº  40, ―PASTEL DEL ITEM 9, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
PREGUNTA 9 
 



































    SI 17  34 
     NO 33  66 
 
 









A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 84% de las niñas y los niños no cantan canciones repitiendo 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 
las niñas y  los niños no cantan canciones repitiendo claramente estribillos 








ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
GRÁFICO Nº  41, ―PASTEL DEL ITEM 10, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 









































    SI 7  14 
     NO 43  86 








A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 86% de las niñas y los niños no repiten rimas, retahílas y 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 
















GRÁFICO Nº  42, ―PASTEL DEL ITEM 11, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 






































    SI 10  20 
     NO 40  80 
 
 









A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 80% de las niñas  y los niños no expresan sus pensamientos 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que  
las niñas y  los niños no expresan sus pensamientos propios creando 











ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
GRÁFICO Nº  43, ―PASTEL DEL ITEM 12, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 








































    SI 3  6 
     NO 47  94 
 
 
    
 
 




A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 94% de las niñas y los niños no usan en los juegos oraciones y 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 
las niñas y  los niños no usan en los juegos oraciones y diálogos del 
















GRÁFICO Nº  43, ―PASTEL DEL ITEM 12, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 





































    SI 8  16 
     NO 42  84 
 










A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 84% de las niñas y los niños no escucha con atención las 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 











GRÁFICO Nº  45, ―PASTEL DEL ITEM 14, ―REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN‖ 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 








































    SI 15  30 
     NO 35  70 
 
 









A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 84% de las niñas y los niños no cumplen las diferentes reglas de 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 















ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 







































    SI 18  36 
     NO 32  64 
 
 









A través de la aplicación del registro de observación se puede visualizar 
que un 64% de  las niñas y los niños no se expresan de forma clara, fluida 




Con la aplicación de la técnica de la observación se puede determinar que 











 Las Estrategias lúdicas son un pilar fundamental en el desarrollo 
global de las niñas y de los niños en sus primeros años de vida.  
 
 El juego constituye un fuerte vínculo de unión entre la realidad y  la 
fantasía y permite a las niñas y a los niños crear procesos de 
comunicación.  
 
 Los juegos de palabras contribuyen al desarrollo del lenguaje de 
las niñas y los niños de cuatro años. 
 
 El lenguaje es la conexión directa entre el pensamiento y lo que  
las niñas y los niños desean expresar. Esto contribuye a los 






 Se recomienda implantar los juegos de palabras en la malla 
curricular, brindando espacios recreativos y juegos novedosos.  
 
 Estimular a las niñas y a los niños en el desarrollo de juegos 
simbólicos que permitan ejecutar procesos de comunicación oral y 
corporal. 
 
 Motivar la participación de juegos grupales en espacios libres 
donde las niñas y los niños compartan experiencias con sus pares 
y con los adultos. 
 
 Para lograr el correcto desarrollo del lenguaje en las niñas y los 
niños debemos proporcionarles un ambiente de confianza, 
bienestar y afectividad. 
 
 Se propone utilizar la guía de estrategias lúdicas para el desarrollo 
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NATALIA ELIZABETH  ZURITA P. 
 
GUÍA DE ESTRATEGIAS 
LÚDICAS  QUE 
CONTRIBUYEN EN EL 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE DE LAS 












      Niñas, niños, Autoridades, Maestras Parvularias, Padres  
      de familia del Centro de Educación Inicial ―Gotitas del  





Niñas y niños de cuatro años, Autoridades, maestras 





UBICACIÒN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “GOTITAS DEL 
SABER” 
 



























El  desarrollo del lenguaje en las niñas y los niños es de vital importancia 
porque este le permite vincularse con el entorno que los rodea, ya que es 
aquí donde consiguen su desarrollo global; por tal razón es primordial 
estimularlo.  Las palabras se convierten en acciones mediante el lenguaje, 
concediendo el interés por expresar las ideas y pensamientos propios del 
ser humano y también de la  realidad circundante convirtiéndolo en 
participe de la sociedad. 
 
 
La educación Inicial tiene la obligación de estimular el desarrollo de las 
competencias lingüísticas y  comunicativas en las niñas y los niños;  y que 
mejor que utilizar a las de estrategias lúdicas como métodos que permitan 
facilitar el desarrollo de los sistemas lingüísticos. 
 
 
El juego es una de las mejores maneras de entablar relaciones 
lingüísticas, porque es la actividad que producirá en  las niñas y a los 
niños una atención muy poderosa, creando de forma natural un 
aprendizaje significativo.   
 
 
Por  tal  razón esta guía de estrategias lúdicas quiere servir como 
instrumento para todas aquellas maestras parvularias y  padres de familia 
que busquen contribuir con el desarrollo del lenguaje de las niñas y los 
niños de cuatro años; aquí se plantean diferentes actividades que 
permitirán a los infantes mejorar y fortalecer el lenguaje.  
 
 
Cabe  recalcar que  las estrategias lúdicas solo alcanzarán el grado de 
importancia  cuando las docentes y los padres de familia ofrezcan 
estímulos afectivos a las niñas y los niños brindándoles confianza en sí 
















La Educación Inicial en el mundo sigue creciendo a pasos agigantados, 
esta permite que todas las niñas y los niños menores de 5 años, logre el 




En el país hace 3 años atrás se consigue dar la importancia educativa a 
los cinco primeros  años de vida de las niñas y los niños, es así que se 
han creado entidades públicas donde los centros infantiles dejan de ser 
simplemente centros de cuidado y más bien cumplen el rol educativo 




Los primeros años de vida del ser humano son los más aptos para el 
desarrollo de todas las habilidades futuras; por tal razón para contribuir 
con la Educación Inicial y uno de los problemas más comunes que esta 
conlleva, como es el deterioro del lenguaje . Se presenta una guía que 
facilitará el desarrollo del lenguaje mediante la aplicación de estrategias 




















 Contribuir con el desarrollo del lenguaje en las niñas y los niños 
de cuatro años proporcionando una guía de  estrategias  lúdicas, 










 Proponer  a las maestras parvularias y a los padres de familia 
estrategias lúdicas que estimulen el lenguaje en los infantes 
 
 
 Contribuir con actividades lúdicas que fortalezcan el lenguaje en 
las niñas y los niños. 
 
 
 Incentivar  a las niñas y a los niños el agrado en el uso adecuado 




























































GRÁFICO Nº  47, EJERCICIOS DE LA LENGUA
 
EJERCICIOS DE LA LENGUA 
 
 
 Realizar diferentes movimientos con la lengua.  
 
 Variar el orden de ejercicios. 
 
 Hacerlo de forma rápida y lenta. 
 
 Se puede realizar estos ejercicios usando mermelada, crema de 










                                                                                                                       






















ABRIR LA BOCA SACO LA 








FUENTE: MANUAL PRÁCTICO DE LA MAESTRA 
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GRÁFICO Nº  48, IMITACIÓN DE GESTOS
 
 
FUENTE: MANUAL PRÁCTICO DE LA MAESTRA 
DE JARDÍN  TOMO 2 
IMITACIÓN DE GESTOS 
 
 
 Imita gestos donde se muevan los labios y la lengua. 
 
 Hacer diferentes caras con rasgos exagerados. 
 
 Realizar estas imitaciones frente a un espejo. 
 
 Ejecutar gestos en parejas de compañeros, mientras él un niño 
hace los gestos el otro lo imita como si fuera el reflejo. 
 
 
    




GRÁFICO Nº  49, IMITACIÓN DE SONIDOS
 
IMITACIÓN DE SONIDOS 
 
 
 Presentar tarjetas de diferentes  objetos que produzcan sonidos de 
fonemas. 
 
 Conversar sobre los objetos presentados. 
 
 Escuchar el sonido que presenta cada uno de los gráficos. 
 



















             

















































Ch ch ch…           chasquido de lengua 
 








GRÁFICO Nº  50, LECTURA DE PICTOGRAMAS
 
LECTURA DE PICTOGRAMAS 
 
Para las niñas y los niños de cuatro años se debe trabajar proporcionando 
tarjetas con imágenes que inicien con la letra de mala pronunciación, esto  
será en punto de articulación para la pronunciación del fonema con el 
pictograma.   
 Se debe presentar a la letra que consideremos necesario que la 
niña o el niño debe reforzar. 
 
 Realizar cualquier técnica grafo plástica en la silueta de la letra que 
se va a trabajar. 
 
 Presentar imágenes donde los gráficos inicien con la letra a 
reforzarse. Es importante que este escrito el nombre del objeto 
dibujado. 
 
 La pronunciación se debe realiza  usando las tarjetas con una sola 
letra. 
 
 Cuando ya se alcance un nivel bueno en la pronunciación se lo 
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FUENTE: SELLOS ―DIDÁCTICOS SÍMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
























   
 
 
     










    










GRÁFICO Nº  51, DESCRIPCIÓN DE OBJETOS.
 
 
DESCRIPCIÓN DE OBJETOS 
 
 Presentar tarjetas de animales. 
 
 Permitir que las niñas y los niños manipulen las tarjetas. 
 
 Conversar sobre cada una de las tarjetas. Preguntando el nombre, el 
lugar donde vive, el color, los sonidos que produce y algún otro 
detalle. 
 
 Separar los animales domésticos, salvajes  y marinos. 
 






























       












                TIGRE           LEÓN                         CANGREJO
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GRÁFICO Nº  52, ASOCIACIÓN DE IMÁGENES
 
ASOCIACIÓN DE IMÁGENES  
 
 
 Presentación de láminas donde existen imágenes que representan 
el mismo concepto. 
 
 Conversar sobre las diferencias y semejanzas entre las imágenes 
de las mismas categorías. 
 































































































GRÁFICO Nº  53, LECTURA DE FRACES
 
LECTURA DE FRASES 
  
 Se presentan imágenes individuales 



































































































































FUENTE: ENCARTA 2009 
 
GRÁFICO Nº  54, BLANCANIEVES
 
LECTURA DE UNA IMAGEN 
  
 Presentamos a las niñas y a los niños imágenes de cuentos que 
conocen. 
 
 Señalamos uno a uno los elementos que contiene el gráfico. 
 
 Luego pedimos que narren el hecho o acontecimiento que está 




























































FUENTE: ¿COMO ENSEÑAR A PENSAR A LOS 
NIÑOS? 
NIÑOS PROTAGONISTAS Y CASCABELES. 
 
 Los niños se sientan en círculo junto con la maestra, que tiene los 
cascabeles.  
 La primera en presentarse es la maestra quien, haciendo sonar el 
objeto, dice su nombre.  
 Luego explica a los niños que le gusta jugar, describe sus colores 
favoritos, los señala en objetos del aula, relata un suceso gracioso. 
 Les narrara una historia en la que los protagonistas serán ellos. 
Comienza el relato: Un día de mucho sol estaba en mi casa muy 
aburrida, cuando de repente llamaron a mi puerta. ¿Sabén quién 
era? ¡Los niños de dos en dos ! Y mi invitaron al campo verde, bajo 
el cielo azul, a volar cometas, Primero vino…. (kevin) y me dijo: 
Vamos… (Eli). Después vino… (Camila) y solimos. ¿Y saben quién 
vino después? 
 Así poco a poco nombra a todos los niños y continúa con la 
historia. Cada vez nombra a un niño o una niña, le pasa los 
cascabeles para que les haga sonar y diga su nombre. 






























GRÁFICO Nº  56, LOS TESOROS DE LA BOLSA
 
 
FUENTE: LECTORES EN ACCIÓN  
LOS TESOROS DE LA BOLSA 
 
 La docente pide a los familiares que traigan a la escuela el juguete 
favorito del niño.  
 Coloca los juguetes en una bolsa grande y la esconde en   un 
rincón del aula. 
 Para iniciar la actividad crea con sus palabras un clima lúdico 
particular. Me han dicho que alguien ha dejado una bolsa para 
nosotros en el aula. ¿Qué les parece si recorremos la clase sin 
hacer ruido? ¡Miremos en todos los rincones! Buscamos por 
encima y por debajo de las mesas, detrás de las sillas. ¿Dentro del 
armario? ¡Shh! ¡Shh! Miren, miren, allí se ve una tela de color 
verde. 
 Pide a los niños ponerse en círculo para ver que contiene. 
  Hay una nota, que dice así: “En esta bolsa hay una sorpresa para 
cada niño”. ¡Está lleno de juguetes! 
 Saca todo el contenido de la bolsa sobre el suelo.  
 Hace preguntas sobre los juguetes. Miren con atención, ¿Es de 
alguno de ustedes estos juguetes? ¿De quién es este juguete? 
¿Nos explicas a que juegas con el? ¿Cómo se llama? ¿Dónde 
duerme? ¿Hace travesuras? ¿Cómo llegó a tu casa? ¿Lo elegiste 








GRÁFICO Nº  57, TORTUGUITA PARLANCHINA
 
 







 Los niños se sientan en círculo. Una vez reunidos, la maestra 
presentará su juguete favorito (un títere). Para este ejemplo, se 
utilizará el títere de una tortuga.  
 Se sienta junto a ellos y dice: ¿Saben? Yo también tengo un 
juguete preferido. Lo tengo en  mi bolso. ¡Uy! ¡No está! ¿Dónde se 
habrá metido? Se llama Carlota y cuando oye que hablamos se 
esconde porque tiene miedo. ¿Me ayudan  a buscarla? ¡Carlota! 
¿Estará dormida? ¿O jugando a las escondidas? Llamémosla con 
dulzura para que no se asuste. ¡Miren, miren aquí está! ¡Esta es mi 
tortuga Carlota! Pensé que te habías perdido. ¡Qué suerte Carlota, 
que estás aquí! Te presentaré a los niños. ¿ saludalos? ¿Alguien 
quiere preguntarle algo a mi linda Carlota? 
 La docente acaricia  la cabeza de cada una de los niños con el 
títere, juega que salta de una pierna a otra, o baila mientras canta 
una canción. Los niños que lo deseen podrán manejar el títere y 
hacerlo hablar. La docente indicará como colocar los dedos. 
 La tortuga irá de visita a la casa de cada uno de los niños. Cada 
familia podrá incorporar el equipaje de Carlota un objeto que 
guardarán en una caja: una flor, un sombrero, una corbata, etc. 
 Cuando vuelva con Carlota cada niño explicará que ha traído, a 

























GRÁFICO Nº  58, QUIERO SER SUPER HEROE
 
 
FUENTE:  lokura.blogia.com 
 
¡QUIERO SER UN SUPER HEROE! 
 
 La docente presenta dos cajas a los niños sentados en círculo. En 
una están las fotografías de los niños y en la otra las imágenes de 
los superhéroes. Propone al grupo  jugar a inventar cuentos de 
superhéroes y niños del aula. 
 Saca fotografías e imágenes y las muestra una a una para que los 
niños reconozcan de quién se trata. 
 Luego un niño toma una fotografía y una imagen de superhéroe. La 
combinación al azar establece que, por ejemplo, Ronald 
protagonizará un relato con el hombre araña.  
 La docente inicia una historia en la que Ronald acompaña al 
hombre araña en sus aventuras. Lo ideal es que a partir de las 
primeras frases que diga la maestra, los niños puedan empezar a 
aportar datos para la trama. 
  Para ayudarlos la docente podrá hacerles preguntas como las 
siguientes: ¿Dónde están? Y ahora, ¿adónde van? ¿Con quién se 
encuentran? ¿A quién salvarán? ¿Con quién se enfrentarán? ¿Qué 
le pasa después a Ronald? 
 Días después se trabajarán con imágenes de cuentos tradicionales 
como: cenicienta, blancanieves, pinocho, el gato con botas, 




























GRÁFICO Nº  59, FIGURAS DE CUENTOS
 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 3 
LOS CUENTOS QUE NOS CONTARON 
 
 La docente muestra a los niños una tarjeta con una imagen, por 
ejemplo, la del bonete con tul, y los invita a adivinar a qué 
personaje de ficción pertenece. Si no lo descubren, la docente saca 
otra tarjeta de la misma serie, por ejemplo, la varita mágica, y 
aguarda que los niños hablen sobre el personaje y, así 
sucesivamente, hasta que los niños descubran de quién se trata. 
  La maestra crea un clima en el que los niños puedan expresarse, 
equivocarse y rectificar. 
  La docente repite el juego con otra serie de tarjetas e incorpora 
nuevas series a medida que se integran otras narraciones. 
 En otro momento la docente narra los cuentos conocidos por los 
niños, haciendo pausas de silencio para que los niños completen la 
historia. Por ejemplo: Había una vez una niña que llevaba una 
caperuza roja. Se llamaba…. Llevaba galletas en una canasta 
para… En el bosque se encontró con…  
 Los niños completan espontáneamente los silencios recordando los 
cuentos que conocen. La maestra incentiva la conversación para 
completar datos y recrear la narración haciendo memoria: 
¿conocen este cuento? ¿Cómo se llama la niña de este cuento? 
¿Por dónde caminaba cuando iba a la casa de su abuelita? ¿Quién 




























GRÁFICO Nº  60, RIMAS
 
 
FUENTE: MANUAL DE LA MAESTRA DE 
PREESCOLAR 
A VER… SI YO RIMO 
 
 Los niños se colocan sentados en círculo. 
  La docente les propone jugar a rimar. El juego comienza con la 
mención por la docente de objetos del aula y una palabra que rime 
con dicho nombre. Sombrero rima con… letrero. Continúa con 
rimas a través de palabras que va proponiendo. Por ejemplo: pato 
rima con… gato, zorro rima con… gorro… 
 Repite la actividad con diferentes palabras como, por ejemplo, 
diminutivas y aumentativas de adjetivos y sustantivos. 
 Incentiva a los niños para que busquen palabras que rimen con 
otra palabra dada, inventa una frase con la misma encontrada: 
Esta historia sabe a zanahoria. 




































GRÁFICO Nº  61, CONFECCIÓN DE UN LIBRO
 
 
FUENTE: ¿COMO ENSEÑAR A PENSAR A LOS 
NIÑOS? 
CONFECCIÓN DE UN LIBRO 
 
 La docente reúne a los niños en círculo y les propone: Vamos a 
confeccionar libros. ¿Qué necesitamos para hacer un libro? ¿Qué 
clase de libro les gustaría hacer? (entre todos deciden si serán de 
cuentos, adivinanzas, de poesías, etc.) 
 Si deciden hacer un cuento, la docente orienta la elaboración del 
texto comenzando por definir el personaje, caracterizarlo, etc. 
Puede preguntar: ¿Quién será nuestro personaje? ¿Cómo se 
llama? ¿Cómo es? ¿Qué cosas le gusta hacer? ¿Qué cosas no le 
gusta hacer? ¿En donde transcurre la historia? La docente plantea 
preguntas abiertas para lograr textos más ricos e imaginativos. 
Tras definir al personaje, les propone pensar en una situación de 
conflicto que permita desarrollar el cuento.  
 El relato se revisa y se ajusta con los niños. Después se propone a 
los niños que hagan las ilustraciones para la historia con recortes 
de revistas. Al finalizar, piensan y acuerdan entre todos el titulo del 
relato. 
 Eligen un dibujo para la tapa y elabora un texto para la contratapa.  
 Confeccionan el libro con ayuda de la maestra, colocando las 
páginas dentro de las tapas de cartón. 
 Una vez armado el libro, la docente propone ¿Leemos nuestro 
cuento? Y todos disfrutan de la creación colectiva, que pasará a 



























GRÁFICO Nº  62, JUEGO DE LOS MOUSTROS
 
 
FUENTE: JARDINCITO EN ACCIÓN TOMO 4 
EL JUEGO DE LOS MONSTRUOS 
 
 En un primer momento la maestra hace que cada niño, por turno, 
elija una tarjeta de las partes del cuerpo al azar, se la muestre a 
sus compañeros y haga un gesto monstruoso solo con la parte del 
cuerpo que indica la tarjeta. Pueden ayudarse con las manos. 
 Posteriormente, en lugar de una, cada niño elije al azar dos 
tarjetas. Las muestra a sus compañeros y hace al mismo tiempo un 
gesto monstruoso con las dos partes del cuerpo que indican las 
tarjetas. 
 Luego la maestra divide al grupo en equipos de cuatro niños. Tres 
niños de cada grupo elije una tarjeta y cada uno hace lo indicado 
por ellas. El cuarto imita los tres gestos de sus compañeros al 
mismo tiempo. Pueden ensayar un rato antes de mostrar el 
resultado final al resto de los compañeros. 
 En una etapa posterior unen todas las tarjetas e inventan un 
monstruito entre todos. Por último la maestra propone crear rimas o 
































GRÁFICO Nº  63, LA HISTORIA DEL CHEF
 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
LA HISTORIA DEL CHEF 
 
 Anteriormente se elaborara un dado gigante donde a cada lado 
haiga el gráfico de un oficio. 
 La docente propone elaborar entre todos una historia con la imagen 
que toque el dado. Tiran el dado. Sale, por ejemplo, el sastre. La 
maestra pregunta: ¿Qué oficio realiza este hombre? ¿Cómo se 
llama? ¿Qué estaba cosiendo ese día? Dejar que aporten ideas. 
 Luego los guías para que concreten una sola historia 








































GRÁFICO Nº  64, EL FONDO DEL MAR
 
 
FUENTE: ROMPECABEZAS DIDACTICO 
EL FONDO DEL MAR 
 
 La maestra cuenta el cuento la sirenita o ven la película. Comentan 
qué animales y vegetales viven al fondo del mar.   
 La maestra en la pizarra o indica laminas de los animales y 
vegetales del mar. 
 Pregunta qué le gustaría jugar a ser en el fondo del mar.  
 Propone el juego. Caminan por todo el salón sin olvidar ningún 
rincón. Respiran con calma, haciendo llegar el aire a lo más 
profundo posible. Se acuestan y hacen rodar una pelota sobre las 
diferentes partes del cuerpo para reforzar la imagen corporal. 
Cierran los ojos. 
 La maestra retira las pelotas y pone hojas de periodico sobre el 
suelo, alrededor de los jugadores. Pone música tranquila e invita a 
los niños a incorporarse y descubrir los materiales que los rodean. 
 Los niños juegan libremente con los papeles, creando el 
movimiento del agua. 
 Después de   unos minutos la maestra pone música más movida e 
invita a los niños a vestirse para representar al personaje elegido 
del fondo del mar.  
 La representación consiste en pasear por la sala mostrando quién 
es quién. Después de un rato, la docente pone música más movida 
aún y propone realizar el baile del fondo del mar. Sugiere bailar en 


























GRÁFICO Nº  65, INVENTANDO UNA HISTORIA
 
 
FUENTE: LECTORES  EN ACCIÓN  
INVENTANDO UNA HISTORIA 
 
 Se sientan en círculo. La maestra  propone a los niños inventar una 
historia entre todos. Ponen las tarjetas boca abajo en tres cajas y 
se dividen en grupo de seis. 
 Cada grupo elige una tarjeta de cada caja. Tendrán entonces un 
personaje, un escenario y un objeto. La maestra indica que la 
historia inventada deberá tener un comienzo, un problema que 
resolver y un final donde figuren los elementos de las tarjetas. 
 Posteriormente cada grupo presenta al resto del aula la historia 
creada y la maestra toma nota de los cuentos. 









































GRÁFICO Nº  66, AMIGUITOS ASÍ ES MI CASA
 
 
FUENTE: ENCARTA 2009 
AMIGUITOS ASI ES MI CASA 
 
 Pedimos a las niñas y a los niños que describan como son 
sus casas. 
 
 Para facilitar el diálogo los guiamos con preguntas referentes 
al tamaño, color, forma. 
 









































GRÁFICO Nº  67, MIREN, MIREN ¿COMÓ SON?
 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
MIRE, MIREN ¿CÓMO SON? 
 
 Presentamos a las niñas y a los niños 2 carros de juguetes 
(estos deben ser de distinto color, tamaño,  y modelo). 
 
 Les pedimos que miren con atención estos juguetes. 
 
 Luego les pedimos que cada uno diga una cualidad de un 
carro y la diferencia con el  otro carro. Por ejemplo: este es 
amarillo y el otro es rojo. 
 
 Finalizamos invitando al niño a decorar el auto que más le 





































GRÁFICO Nº  68, AHORA MANDO YO
 
 
FUENTE: ¿COMO ENSEÑAR A PENSAR A LOS 
NIÑOS? 
¡AHORA MANDO YO! 
 
 Damos consignas a las niñas y a los niños para que ellos les 
cumplan como sentarse, correr, gritar, llorar, reírse. 
 
 Luego les decimos ¡ahora mando yo, pero sin hablar! 
 
 Ahora por medio de gestos, seguimos Dando las consignas. 
 
 Conducimos pidiendo que uno o varios niños sean quienes 







































GRÁFICO Nº  69, MIREN MI ESTADO DE ÁNIMO
 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS 
SIMBOLOS Y SIGNOS‖ 
¡MIREN MI ESTADO DE ÁNIMO! 
 
 Repetimos la canción que nos agrade al grupo y nos guste. 
 
 Luego les pedimos que canten la misma canción pero 
imitando estar triste y llorando, felices, asustados, gritando, 










































GRÁFICO Nº  70, MIS AMIGOS LOS ANIMALES
 
MIS AMIGOS ANIMALES 
 
 Presentamos al grupo, dibujos de varios animales con igual 
número al de niños. 
 
 Entregamos a cada niño el dibujo de un animal. 
 



















































































































































FUENTE: ¿COMO ENSEÑAR A PENSAR A LOS 
NIÑOS? 
ADIVINA QUE ANIMAL QUIERE HABLAR 
 
 Pedimos que una niña o niño tome una lámina que estará en 
una caja de cartón que impida ver la lámina. 
 
 El niño que saque el animal deberá esconderlo en su 
espalda e imitar el sonido del animal. 
 













































FUENTE: ¿COMO ENSEÑAR A PENSAR A LOS 
NIÑOS? 
EL SEÑOR ELEFANTE Y LA HORMIGA BEBE. 
 
 Construir 3 títeres, uno de elefante una hormiga bebe y una 
hormiga mamá. 
 
 Les contaremos la siguiente historia: 
SEÑOR ELEFANTE: (con una voz fuerte) ¡Hay que cansado 
estoy, voy a dormir         en este trono Ah, Ah,  
Ah! 
HORMIGA BEBE: Ay  ayúdenme, estoy perdida, mi mamá 
no se asoma agu, agu, agu, agu, agu. 
SEÑOR ELEFANTE: ¿Quién hace bulla? yo quería 
descansar. 
HORMIGA BEBE: Disculpe señor elefante, es que estoy 
perdido y no encuentro       a mi mamá y estoy 
asustado. 
SEÑOR ELEFANTE: Ay, estoy muy agotado pero está bien, 
te ayudaré  a         encontrar a tu 
mamá. 
HORMIGA BEBE: Si ¡yupi, yupi! Gracias señor elefante. 
SEÑOR ELEFANTE: Vamos sube por mi cola, iremos cerca 
al pantano allá están         todas las 
hormigas y seguro por allí estará tu madre. 
CAMINARON JUNTOS HASTA EL PANTANO 
SEÑOR ELEFANTE: (levantando su trompa) Aquí tengo una 
hormiga bebe que          perdió su madre 
¿alguien la conoce? 
SALE UNA HORMIGA CON UNA FLOR EN LA CABEZA Y 
DICE: 
HORMIGA MAMÁ: ¡Sí! Soy Yolanda y perdí a mi bebe, 
muchas gracias señor           elefante. 
HORMIGA BEBE: Mami, Mami 
SE ABRAZAN LAS HORMIGAS Y EL ELEFANTE SE ALEJA 
 
 Pedimos a unos niños que imiten al señor elefante, otros a la 
hormiga bebe y otros a la hormiga mamá cada personaje 
usara un timbre de voz diferente. 
 Dramatizamos la historia. 
 











GRÁFICO Nº  73, CRECIENDO, CRECIENDO ESTOY
 
 
FUENTE: ESTIMULACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE 
 
CRECIENDO, CRECIENDO ESTOY 
 
 Pedimos a las niñas y a los niños que traigan a clase 
fotografías de edades anteriores. 
 
 Les proponemos que se describan en cada una de las 
fotografías traídas. 
 
 Proponemos preguntar para describir detalles más 
complejos. 
 
 Les invitamos a que conversen acerca de cómo han ido 
cambiando con el paso del tiempo. 
 
 Luego les proponemos que ordenen las fotos, según como 





















                  








      3 años 
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GRÁFICO Nº  74, FEDERICO AMANECIO MEDIO LOCO
 
 
FUENTE: JARDINCITO EN ACCIÓN TOMO 4 
FEDERICO AMANECIÓ MEDIO LOCO 
 
 Dramatizamos con los niños el siguiente relato. 
―Esto pasó a un niño que conozco y se llama Federico. 
Federico se levanto una mañana con mucho sueño. Se puso 
los zapatos, les ato los cordones y se puso una gorra. 
Después se coloco los calcetines. ¡Qué frio! Luego, se puso 
el saco. Cuando termino de abrochar el último botón, se 
puso la camiseta. Luego se quería peinar, pero…. ¡tenía 
puesto la gorra! 
Se enojo tanto que así se fue a la escuela……  ¡Y se olvidó 
de ponerse los pantalones!‖ 
 
 A continuación preguntamos al grupo: -―¿Cómo debía haber 
hecho Federico para vestirse correctamente?‖ Con nuestra 
ayuda los niños deberán contar de qué modo se visten ellos, 

































GRÁFICO Nº  75, CONTAMOS HISTORIETAS
 
 




 Presentamos a las niñas y los niños algunos comics. 
 
 Luego les pedimos que describan cada cuadro y cuenten la 
historia. 
 










































GRÁFICO Nº  76, ADIVINA QUE QUIERO DECIR
 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 3 
ADIVINA QUE QUIERO DECIR 
 
 Pedimos a los niños que se sienten en ronda. 
 
 Seleccionamos a uno de ellos y le decimos al oído una 
acción que debe realizar pero sin la presencia de elementos 
físicos, solo representando la acción (patear una pelota, 
lavar los platos, saltar la cuerda, etc.) 
 












GRÁFICO Nº  77, MI PERSONAJE FAMOSO
 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 1 
MI PERSONAJE FAMOSO 
 
 Pedimos a las niñas y a los niños que traigan un poster o 
fotografía de su personaje famoso. 
 
 Solicitamos al grupo que se  sienta en ronda. 
 
 Llamamos a un niño y le decimos al oído el nombre de algún 
personaje famoso. 
 
 El niño debe imitarlo dramatizando, y sus compañeros deben 


















































FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 1 
CONSTRUYENDO EL RINCON DE LECTURA 
 
 Buscamos un lugar adecuado para ubicar el rincón de 
lectura. 
 
 Pedimos a las niñas y a los niños que traigan diferentes 
libros, afiches y cuentos para colocar en nuestro rincón. 
 
 Conversamos  sobre la importancia de cuidar los libros, 
cuentos, afiches. 
 
 Les invitamos a tomar un libro, cuento o afiche y que 
visualicen el contenido. 
 






































FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 




 Invitamos a las niñas y a los niños a recorrer por toda el 
aula. 
 
 Pedimos que identifiquen distintos objetos en el aula. 
 
 Nombramos al objeto y conversamos sobre el uso y el 
cuidado que deben tener. 
 
 Rotulamos con carteles previamente elaborados que 









































VAMOS AL SUPERMERCADO. 
 
 Invitamos a los niños a jugar libremente con envases de 
productos alimenticios traídos de casa. 
 
 Luego vamos tomando los más conocidos por todos, y 
preguntamos: -―¿De qué es este envase?‖, -―¿Qué dirá 
aquí?‖, -―¿Para qué sirve?‖ 
 
 A continuación les proponemos que se dividan en pequeños 
grupos, y ordenen a los enveses para jugar al 
supermercado. 
 
 Les invitamos a elaborar billetes con papel rasgado y 



































GRÁFICO Nº  81, YA VIENE EL CARTERO
 
 
FUENTE: VALORES PARA LA CONVIVENCIA 
YA VIENE EL CARTERO. 
 
 
 Confeccionamos con una caja un buzón para tener en el 
aula. 
 
 Pedimos a los niños que escriban cartas (como ellos 
puedan, utilizando garabatos o dibujos) para el o los 
compañeros que quieran, y que las coloquen al buzón. 
 
 Una vez por semana, hacemos el papel de cartero y 
repartimos la correspondencia. 
 
 Tomamos las cartas una por una, preguntamos quién la 
escribió y a quien está dirigida. De esta manera los niños 
empiezan a apreciar la necesidad de la escritura para 

































GRÁFICO Nº  82, APRENDAMOS A LEER
 
 
FUENTE: APRENDO CADA DÍA CON PLAZA 
SESAMO TOMO 3 
APRENDAMOS A LEER 
 
 
 Tomamos un libro de cuentos ilustrado, y decimos a los 
niños:…―Ahora voy a leerles yo. ¿Por dónde comienzo?‖ 
(leemos en voz alta). –―y ahora, ¿por dónde sigo? (al leer 
vamos señalando con el dedo las líneas, de manera que los 
niños puedan notar la direccionalidad). – ¿―Aquí puede decir: 
la niñas se puso  a jugar?‖ 
 
 Así, intercalamos en la lectura preguntas que se cree la 
confusión y la duda ―Ahora voy a leer. Unas veces voy a 
hacerlo bien, pero otras voy a hacerlo mal. Ustedes me 
tienen que decir como lo hago.‖ 
 
 Leemos entonces, por momentos, el texto del cuento, y en 
otros fingimos la lectura diciendo cosas que se contradigan 
con las imágenes o con lo que veníamos diciendo, 































GRÁFICO Nº  83, RECETA 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
GRÁFICO Nº  84, ¡QUE RICO! PINCHOS DE FRUTAS
 
 
FUENTE: APRENDO CADA DÍA CON PLAZA 
SESAMO TOMO 1 
  
¡QUE RICO! PINCHOS DE FRUTAS 
 
 
 Proponemos a las niñas y a los niños preparar pinchos de 
frutas. 
 





















 Volvemos a leer la receta poniendo ingredientes ridículos o 
preparaciones incorrectas. 
 
 Estimulamos La participación a la corrección por parte de las 
















-Cortamos las frutas en rodajas. 
-Colocamos las frutas en el palo de 
pincho. 
-Echamos unos polvitos mágicos 
para quede rico. 
Luego regamos en todo el pincho 
leche condensada 
INGREDIENTES 
- 3 Plátanos. 





-Trozos de sandía. 
-Palos de pincho. 








FUENTE: MANUAL PRACTICO DE LA MAESTRA 
DE JARDÍN  TOMO 2 
GUARDANDO CADA COSA EN SU LUGAR 
 
 
 Dividimos  a las niñas y a los niños en diferentes grupos. 
 
 Entregamos a cada grupo un paquete de tarjetas con 
gráficos de animales, frutas y Profesiones y oficios. Estas 
tarjetas deben tener en la parte inferior escrito el nombre que 
corresponde al gráfico. 
 
 Permitimos que cada niña y niño jueguen libremente con las 
tarjetas. 
 
 Luego pedimos que las tarjetas sean intercambiadas con 
todas las niñas y los niños del aula. 
 
  Luego les pedimos que las ordenen introduciendo en una 
caja según correspondan. Aquí las frutas, acá los animales y 































GRÁFICO Nº  86, DESCUBRIENDO LO QUE DICE
 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 1 
DESCUBRIENDO LO QUE DICE 
 
 Confeccionamos tarjetas que contengan imágenes y texto 
las entregamos a los niños y comenzamos la actividad 
preguntando: 
 -―¿Dónde hay para leer?‖. –―¿Qué dice?‖. –―¿Dónde lo 
dice?‖ 
 
 Si los niños  prevén el texto, podemos estimular la reflexión 
preguntando: -―¿Qué dicen las demás?‖. –―¿Qué dice aquí?‖ 
 
 Continuamos intentando que los niños establezcan 
correspondencia entre cada parte del enunciado y cada 
fragmento escrito.  
 
 También les podemos jugar inventando otro mensaje 

































GRÁFICO Nº  87 LEYENDO TARJETAS
 
 




 Presentamos a las niñas y a los niños diferentes tarjetas que 
contengan oraciones simples. 
 
 Luego les pedimos que lean el gráfico. 
 
 Para finalizar leemos las letras señalando con el dedo y 







































GRÁFICO Nº  88 LEYENDO Y ENTENDIENDO
 
 
FUENTE: APRENDO CADA DÍA CON PLAZA 
SESAMO TOMO 2 
LEYENDO Y ENTENDIENDO 
 
 Les planteamos: -―En una tarjeta dice `mariquita`, y en el 
otro `casa`. Yo los quiero colocar debajo de cada dibujo. 
¿Dónde dice `mariquita`? ¿Dónde dice `casa`?‖ 
 
 Se deberá elegir una palabra larga con un referente 
pequeño, y una palabra corta con un referente grande. 
 
 Luego proponemos a los niños a silabear las palabras o 
palmearlas, para notar la diferencia, y les decimos: -―Ahora 
vamos a palmear o silabear palabras; ustedes me van a 
decir cuál es la palabra más larga y la más corta‖ 
 















































Hoja de trabajo  
Decora la pelota con plastilina 
 
GRÁFICO Nº  89 APRENDIENDO A LEER
 
 
FUENTE: APRENDO CADA DÍA CON PLAZA 
SESAMO TOMO 1 
APRENDAMOS A LEER 
 
 
 Presentamos láminas grandes de juguetes con  nombres en 
la parte inferior. 
 
 Pedimos que lean varias veces el juguete. 
 
 Luego en una hoja A4 colocamos dibujos de sus juguetes. 
Pedimos que peguen el nombre que corresponde a cada 
objeto y decoren la lámina. 
 





































GRÁFICO Nº  90 UN PASEO PARA LEER
 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 1 
UN PASEO PARA LEER 
 
 
 Invitamos a la clase a dar un paseo por los alrededores de 
la  escuela, al fin de observar durante el mismo los carteles 
indicadores de los negocios que encuentran a su paso. En 
los casos que consideramos conveniente preguntamos: -
―¿Qué les parece que dice aquí‖  
 
 De regreso al aula pedimos a los niños que recuerden qué 
es lo que escribieron. 
 
 Durante al paseo demos entender también a las señales 
convencionales tales como semáforos, líneas de cruce para 























































































































     POEMAS 
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GRÁFICO Nº  91 PECESITOS DE COLORES
 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
GRÁFICO Nº  92 SOY PEQUEÑITA
 
 




PECECITOS DE COLORES. 
Pececitos de colores        
los invito a nadar         
ustedes por abajo                       
  





                                          Soy pequeñita no alcanzo 
a la mesa cojo una  





Pinochito es un muñeco                    
de carita singular                       
sus orejas son de                                                                                                   
palo  y sus ojos de cristal 
 
 A pinocho le pusieron             
larga, larga su nariz     
 para que ella le recuerde                    
que jamás hay que mentir 
 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 3 
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GRÁFICO Nº  94 LAS NUBES
 
 
ELABORADO POR: ZURITA, Elizabeth 
FUENTE: Estudio sobre la influencia de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje   
 
GRÁFICO Nº  95 SEMILLITA
 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 3 
LAS NUBES 
Las lindas gotitas de agua        
cuando las calienta el sol,       
suben al cielo, ligeras       







      Semillita, semillita  
       que en la tierra se cayó 
               y dormidita, dormidita  
       para siempre se quedo. 
 
     ¿Donde está la dormilona? 
       una niña pregunto  
       y las nubes contestaron 
 ¡una planta ya creció! 
 
      Semillita, semillita  
       que recibiste agua y sol 
       para dar una plantita  






GRÁFICO Nº  96 EL DERECHO A VIVIR
 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
GRÁFICO Nº  97 LAS VOCALES
 
 
GRÁFICO Nº  98 LOS PATITOS
 
EL DERECHO DE VIVIR 
¿Vez un lindo pajarillo        
feliz a las alas batir?         
No le tires, pobrecillo;        






A la a le encanta bailar. 
La e prefiere leer. 
La i quiere reír. 
La o se preocupa en comer. 




        
       LOS PATITOS 
Al estanque los patitos  
   muy graciosos y  bonitos ya                         
s                            se echaron a nadar; que                  
contentos sobre el agua van y  




FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 








FUENTE: ¿COMO ENSEÑAR A PENSAR A LOS 
NIÑOS? 
 
GRÁFICO Nº   100 MI MAESTRA
 
 
FUENTE: SOY GENIAL Y DIVERTIDO 4 AÑOS 
CUANDO TENGA UN AÑO MÁS 
 Dicen que soy pequeñito      
  y que no se trabajar      
  porque me ensucio las manos    
  cuando le ayudo a papá. 
 
Pero yo seré más grande      
 cuando tenga un año más:      
 entonces verán que puedo      






       Mi maestra es dulce, 
       mi maestra es bella, 
       siempre me sonríe 
















GRÁFICO Nº   102 MI ABUELITA
 
JESÚS ME ACOMPAÑA 
Cuatro esquinitas tiene mi cama       
cuatro angelitos cuidan mi alma      
con Jesús me acuesto        
con Jesús me levanto          






   MI ABUELITA 
     Mi abuelita es un ángel de amor,  
     mi abuelita alegría me da,   
     mi abuelita me toma en sus brazos 
            cuando alguien me hace llorar. 
 
     Y si era causa de una travesura  
     mi papito me va a regañar,   
                  mi abuelita lo mira un instante  
  
































































GRÁFICO Nº   103 EL SOL
 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
GRÁFICO Nº   104 EL PEZ 
 
GRÁFICO Nº   105 EL CABALLO
 
Es grande y redondo,       
  de rayos dorados,       
  y brilla en el cielo       
  si no está nublado. 








   Soy chiquitito     
    puedo nadar;      
    vivo en los ríos     
     y en el alta mar. 









       
Corro, galopo y camino  
         a mí me puedes 
montar      y si 
tienes un carrito yo te 
lo puedo jalar  










GRÁFICO Nº   106 LA PERA
 
 
GRAFICO Nº   107 EL PAYASO
 
 
GRÁFICO Nº   108 LA LECHE
 
 
Blanca por dentro,        
 verde por fuera;        
  si quieres saber       
   espera, espera…… 








   Con unos zapatos grandes   
     y la cara muy pintada,   
     soy el que hace reír   
     a toda la chiquillada. 









Te da la vaca        
 y es muy nutritiva;       
  si a diario la bebes,      
  los dientes te cuida. 







FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
FUENTE: SELLOS   ―DIDACTICOS 
SIMBOLOS Y SIGNOS‖ 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 1 
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GRÁFICO Nº   109 EL PERRO
 
 
GRÁFICO Nº   110 LA SANDÍA
 
 
GRÁFICO Nº   111 LA MARGARITA
 
 
Nos cuida la casa        
 y es amigo fiel;        
  mueve la colita,       
   y ladra también. 









  Cielo verde, tierra roja    
   y avitantes negros      
   ¿Qué será? 











     El soldado en la garita  
       y el pescador en el mar, 
       y en ese mar  y  
        la garita,  





FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 




GRÁFICO Nº   112 LA GUITARRA
 
 
GRÁFICO Nº   113 LA SOMBRA
 
 
GRÁFICO Nº   114 LA CUCHARA
 
 
Adivina adivinanza,       
  tocándola se le llena      
   de musiquita la panza. 










Paso por el fuego y no me quemo, 
   paso por el agua y no me   mojo 
¿Quién soy? 












Subo llena y bajo vacía,       







FUENTE: APRENDO CADA DÍA CON PLAZA 
SESAMO TOMO 3 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 





















































GRÁFICO Nº   115 TRABALENGUAS 1
 
 
GRÁFICO Nº   116 TRABALENGUAS 2
 
 
GRÁFICO Nº   117 TRABALENGUAS 3
 
Pepe pecas         
 pica papas 
con un pico.         
 
Con un pico         











  Como poco coco como,    












     Pablito clavo un clavito. 
      Un clavito clavó Pablito  
      ¿Qué clase de clavito?  





FUENTE: APRENDO CADA DÍA CON PLAZA 
SESAMO TOMO 2 
 




GRÁFICO Nº   118 TRABALENGUAS 4
 
 
GRÁFICO Nº   119 TRABALENGUAS 5
 
 




Un limón y medio limón       
 llaman a nueve limones       










      Col, caracol y ajo:   
     ajo caracol y col;   
      col, caracol y ajo;   










Timoteo tiene un tío, 
      y su tío un tambor, 
     juntos toca tonadillas, 







FUENTE: SOY GENIAL Y DIVERTIDO 4 AÑOS 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 1 
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GRÁFICO Nº   121 TRABALENGUAS 7
 
 
FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
GRÁFICO Nº   122 TRABALENGUAS 8
 
 




El hipopótamo Hipo       
  está con hipo.        
  Y su hipopotamito       









  Una vieja seca, seca,     
    seca, seca, se casó,    
     con un viejo seco, seco,   










Cerezas comí,         
 cerezas cené,         
 y de tanto comer        
 cerezas          








FUENTE: SELLOS ―DIDACTICOS 
SIMBOLOS Y SIGNOS‖ 
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GRÁFICO Nº   124 TRABALENGUAS 10
 
 
GRÁFICO Nº   125 TRABALENGUAS 11
 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 3 
 
GRÁFICO Nº   126 TRABALENGUAS 12
 
Tres tristes tigres, 









  Matías mete cuchara,     
   no saca nada;      
   mete un palito,      
    saca un poquito;     
    mete un bastón,     











Tico, tico payasito 
Tico, Tico come rico, 
come rico Tico, Tico       










FUENTE: S LLOS ―DID CTICOS SIMBOLOS Y 
SIGNOS‖ 
 
FUENTE: NUEVA CAJITA DE 
SORPRESAS TOMO 3 
 




















































GRÁFICO Nº   127 UN BLANCO CONEJITO
 
UN BLANCO CONEJITO  
 
Un blanco conejito 
 vivaracho y juguetón,  
muy blanco, muy bonito  
en la escuela se crió,  
 
Fresca hierva le regalo,  
grano le doy del mejor,  
y le presto una casita 
 donde vive el gran señor. 
 
El me paga con cariño  
y me halaga si me ve 
 porque sabe que le quiero 
 y que yo le cuidare  
 
Fresca hierva le regalo,  
grano le doy del mejor,  
y le presto una casita  





FUENTE:  anipedia.net 
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GRÁFICO Nº   128 TENGO UN GATO NEGRO
 
TENGO UN GATO NEGRO 
 
Yo tengo un gato negro 
 más negro que el hollín 
 de trapo la cabeza  
la panza de aserrín.  
 
Sus uñas son de goma  
sus dientes de papel  
y tiene atado al cuello  
un lindo cascabel.  
Es ciego, sordo, mudo 
no ve ningún ratón,  












FUENTE: los gatos seránfamosos.blog.com 
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GRÁFICO Nº   129 PERIQUITA
 
 














se parece a su mamá, 
mueve, mueve la colita 
saludando a los demás. 
 
Por arriba, por abajo, 
por delante y por detrás, 
periquita, periquita 






GRÁFICO Nº   130 ROQUI
 
 




Roqui se llama el perro, 
el perro de Lilí,  
(guau, guau )  
(guau, guau ) bis  
 
Cuando mira algo extraño 
 ladra sin parar 
(guau, guau )  
(guau, guau ) bis  
 
Los vecinos se quejaron 
 porque les mordió 
(guau, guau )  
(guau, guau ) bis  
 
Y un hueco grande  en el ombligo  
así les dejó 
(guau, guau )  





FUENTE: cucaluna.com  
 
GRÁFICO Nº   131 PINOCHO
 
 
EN EL VIEJO HOSPITAL DE LOS MUÑECOS 
En el viejo hospital de los muñecos, 
llego el pobre pinocho mal herido, 
porque un cruel  
espantapájaros bandido 
 le sorprendió 
 dormido y le atacó    
 Llego con su nariz hecho pedazos 
 y una pierna en tres partes le ha quebrado, 
 una lesión interna y delicada 
 que el médico de guardia lo atendió,  
Llamaron con urgencia  
al viejo cirujano,  
que con su vieja ciecia pronto lo remedio  
y dijo a los otros muñecos internados 
 todo esto será en vano 
 le falta el corazón. 
Entonces vino el hada protectora 
 y viendo que pinocho se moría,  
le puso un corazón de fantasía  
y pinocho sonriendo despertó. 










ARRIBA MUCHACHO ARRIBA 
Arriba muchacho arriba 
que el día ya comenzó, 
agüita y jabón te espera 
que quiere jugar con voz, 
esas hermosas perlitas 
que un tu boca blanca son, 
cepíllalas en el día 
así no tendrás dolor, 
mójate bien la carita, 
úntate con el jabón, 
enjuágate con agüita, 

















FUENTE: es.123rf.com  
 











Caminito de mi centro, 
de mi centro infantil, 
buenos días aquí estoy 
no me ensucies mis zapatos 
que me lustrado hoy, 
mi mamá peino mi pelo, 
planchó mi delantal, 
ten cuidado caminito 





Mi familia, si señores, somos músicos de honores 
y tenemos, una orquesta ,por muchas generaciones. 
Si tu quieres, que te enseñe, a tocar las melodías, 
pues depende, del instrumento, que tu tengas ese día. 
 
Si tocas la trompeta tara, tara, tareta. 
Si tocas clarinete tere, tere, terete. 
Si tocas el violín tirin, tirin, tirin. 
Si tocas el tambor prom, prom, prom. 
 
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la trompeta 
y mi abuelo, con un dedo, da lecciones de corneta. 
Si tu quieres, que te enseñe, a tocar las melodías 
pues depende ,del instrumento, que tu tengas ese día. 
 
Si tocas la trompeta tara, tara, tareta. 
Si tocas clarinete tere, tere, terete. 
Si tocas el violín tirin, tirin, tirin. 






















Mi cabeza es una casa, 
el cabello es el techo, 
los ojos las ventanas, 
la boca es una puerta 










GRÁFICO Nº   135 CUANDO SEA GRANDE
 
 
CUANDO SEA GRANDE 
Cuando sea grande, 
yo quiero ser un buen profesional, 
quizá un piloto, quizá un ingeniero, 
quizá un marino o quizá un capitán. 
 
Ahora de pequeño voy a estudiar 
para que dé grande yo pueda ser 

















www todo paa coloea.com 
 
 





MARTÍN Y EL RATÓN 
Debajo de un botón tón tón, 
que encontró Martín tín, tín, 
había un ratón ton, ton, 
hay que chiquitín tín, tín. 
 
Hay que chiquitìn tin, tin, 
el ratón tón, tón, tón, tón 
que encontró Martín, tín tín 
















FUENTE: dibujalia.net  
 
GRÁFICO Nº   137 EL PATITO CUAQUI
 
 
EL PATITO CUAQUI 
Cuaqui era un patito, 
Mimoso y regalón 
De plumas suavecitas, 
Doradas como el sol. 
Vivía en un estanque, 
Muy cerca de aquí 
Y cuando iba a verlo 
Me decía así 
CUA CUA (cua cua) 
A él podía acudir 
Y cuando estaba triste me hacia sonreír 
CUA CUA (cua cua) 
Y si me veía llorar, me venía a consolar 
Si me veía llora 
Me consolaba con su cua, cua.   
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